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FOREWORD 
Three previous bulletins have been published reporting degrees 
granted by the Graduate School of the University of Missouri. The 
first covers the period 1892 to 1948, the second, 1949 to 1955, and 
the third, 1956 to 1960. The total number of degrees conferred 
through the previous bulletins was 12,649. The number of degrees 
recorded in this bulletin is 4,226, making the total 16,875. 
Each degree is listed twice in this bulletin. In the first half 
of the bulletin is an alphabetical list of students and the degrees 
they received. This list is followed by an alphabetical list of the 
departments in which the degrees were conferred. 
To conserve space, each degree is designated by letter . Thus, 
A refers to the Masters of Arts degree : B to Master of Arts for 
teachers: C to Master of Business Administration, and so forth. 
Information regarding a student is obtained by referring to the 
alphabetical list which starts on page 6. This gives the full name 
of the student, the letter indicating the degree which he received, 
the date on which the degree was conferred, and an abbreviation to 
indicate the department in which the candidate did his major work. 
As an illustration: Adams, Albert Cone, J61Eng, is the full name and 
indicates the degree of Doctor of Philosophy with a major in English 
was conferred in 1961. Turning to the table of abbreviations we find 
under Doctor of Philosophy, English (Eng), and next the reference to 
page 91. Under 1961 on page 91, we find the above name listed with 
the thesis entitled, "A Study of the Ethics of John Milton." In some 
departments a thesis is optional. 
Information regarding the department is obtained by referring to 
the abbreviation and then to the appropriate section in the last half 
of the bulletin. 
A separate section beginning on page 98 lists the Master of 
Science degrees conferred by the University of Missouri School of 
Mines and Metallurgy at Rolla. 
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AS DESIGNATED: 
a (Northwest Missouri State College) 
b (So~theast Missouri State College) 
c (Southwest Missouri State College) 
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Barton, Donald Leroy 
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Basch, Charles 
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Easson, Philip Walter 
Easson , Philip Walter 
Easson, Priscilla May 
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Bauderer , Shirley Pansy 
Bauman, Thomas Richard 
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Baxa, Sister Mary Paschal 
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Beardsley, Thomas B. 
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Bebermeyer, Ruth Adeline 
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Bedwell, Horace Wade 
Bedwell, Robert Lloyd 
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Beeks, John Charles 
Beesley, Richard Vernon 
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Bender, John Henry, Jr. 
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Bennett, Peggy Joyce 
Bennett, Thomas Larry 
Bennett, WilliamS . , Jr. 
Bennett, WilliamS., Jr. 
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Benning, Joseph Benedict 
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Berberich, Otto Charles 
Berger, Phyllis Lenore 
Berger, Robert Wayne 
Bergm~n, Robert Kaye 
Berk, Joan Karolyn L. 
Berlin, Jerry Dean 
Bernhard, Melvin George 
Bernhardt, Michael Carl 
Bernstein, Stanley David 
Berrier, Lina Magruder 
Berry, George, Jr. 
Berry, Ivan Leroy 
Berry, Karen Frances 
Bess, Gene Verlon 
Best, Roland Warren 
Best, William Valgene 
Beumer, Frederick C., Jr. 
Bezborah, Sailendra Nath 
Bhadoria, Sumer Singh 
Bhagwakar, Thakorbhai J. 
Bhatt, Mehendra Ravishanker 
Bhattacharya, Suri Pada 
Bhattacharyya, Muktinath 
Bhavsar, Pravinchandra D. 
Biagioni, Louis Francis 
Biederman, Richard Martin 
Bierbaum, Agnes MarieN. 
Bierbaum, Milton Eugene 
Bikson, Kay Lanto 
Bikson, Thomas Howard 
Bilskie, Morris Eugene 
Bingaman, Mildred M. Lovercheck 
Bingham, Louama Welch 
Binkley, Elda Alberta Rich 
Birch, Thomas Erskine 
Bird, Donal William 
Bird, Marjorie E. K. 
Bird, Ronald 
Birmingham, Richard Anthony 
Bischoff, Velma Jeanett 
Bishop, Charles William T. 
Bishop, Samuel Edward 
Bishop, William Edgar 
Biswas, Prosanto Kumar 
Bixler, Charles L. 
Black, Beverly Jane 
Black, Chester Dunlap 
Black, Clarence Atwell 
Blackman, Willian C., Jr. 
Blackwell, Ann Calhoun N. 
Blackwell, Judith Ann 
Blackwell, Roger Dale 
Blaine, Robert Virgil 
Blair, Karen Field 
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Blakely, James Edward 
Blanck, Danie l le A. 
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Blank, Harold Robert 
Blanke , Marilyn 
Blankenbaker, Edwin Keith 
Blanton, Richard Eugene 
Blaser , Larry Eugene 
Blickensderfer , Peter Wm. 
Bloesser, Robert Charles 
Blough, Ralph William 
Blount, Robert Owen 
Blubaugh, Emma Ethel G. 
Boaz, Holland Earl 
Boaz, James Albert 
Bobisch, Gerhard 
Bode, Edward Lynn 
Boehm, Richard Glen 
Boehme, Jeanette Vogel 
Boesch, Allan James 
Bogard, Frank Martin 
Boland, Mary Catherine 
Bollinger, Edward Lynn 
Bolon, Sammy Louise S. 
Boltz, Paul William 
Bonham, Lane Elwyn 
Bonnette, Dale E. 
Bono, Lawrence Festus 
Boothe, Leon Estel 
Bora, Lalit Chandra 
Borchardt, Arthur George 
Borcherding, Gertrude D. 
Borgelt, Joann Marie 
Borgman , Earl Eugene 
Borgohain, Tai lendra Nath 
Borland, Barry L. 
Borresen, Anna Marie 
Borthakur , Dhirendra Nath 
Boschert , Gerald Anthony 
Bose, Binoy Krishna 
Basking, Wi l l iam Henry 
Boswe 11, Edward C., Jr . 
Boswell, Mildred Floriene 
Batdorf, Sara Ann S. 
Botner, Stanley Benton 
Boulos, Badi Mansour 
Bouniol, Eileen Collier 
Bowen, Katheryn Grey 
Bower, Edward Kincaid 
Bowers, Conrad Wayne 
Bowers, Marguerite H. 
Bowers, Orvon Rex 
Bowman, Homer Hewins 
Bowman, James Clifford 
Bowman, Judith Murback 
Bowman, Lynn V. 
Bowman, Raymond William 
Boyer, Richard Edwin 
Boyles, Charles Richard 
Boyles, Lyle Edwin 
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Bradley, Charles Lee 
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Bradley, lola Elizabeth 
Bradley, R. C. 
Bradshaw, Donald Kenneth 
Bradshaw, Janice Lee R. 
Bradsher, Mildred Steward 
Braithwait, Charles Edwin 
Brake, Walter Lee 
Brandt, Paul Raymond 
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E6Sc 
Vawter, James Byron 
Vedvik, Jerry Donald 
Vedvik, Jerry Donald 
Vehlow, Charles Martin, Jr. 
Venable, Nancy Lee Buckner 
Venkataraman, Arjunnamurthy 
Verderber, Nadine Lucille 
Verderber, Rudolph Francis 
Verma, Mangal Prasad 
Vermaut, Norbert Achilles 
Vermillion, Jimmie Dale 
Vetter, Thomas Alex 
Viar, Jack Byron 
Vieth, Gail Helen 
Viets, Eugene Calvin 
Vilensky , Naftali Nathan 
Vincent, John Robert 
Vineyard, George Adam 
Vineyard, Jerry Daniel 
Vinson, Richard Lowell 
Vinyard, W. D. 
Virani, Shamji Becharbhai 
Virmani, Harish Chander 
Voglaiardo, Joseph Henry 
Vogt, Albert Ralph 
Vogt, Kenneth Dean 
Voltmer, Duane Eugene 
Von Fange, Maria Elizabeth 
Von Glahn, John Frederick 
Vorhies, Ralph Mellor 
Vorhis, Orville E. 
Voss , Justin Leonard 
Voss, Leonard August Fred 
Vyas, Purushottam 
w 
Wachtel!, Harvey Milton 
Waechter, Lyle William 
Wafel, Marvin Louis 
Waganer, Lester Mathew 
Wagner, David A. 
Wagner, J . C. 
Wagnon, William Odell, Jr. 
Waide, Elbert 
Wakefield, Sylvia May G. 
Walaskay, David Edward 
Walch, Anthony Pitkin 
Walker, Claude Stewart 
Walker, Darrell LaVane 
Walker, Keith Leon 
Walker, Marcial A. 
Walker, Orpha Larose 
Walker, Russell Allen 
Walker, Wiley Wayne 
Walker, William Lee 
Wallace, Margaret Louise 
Wallace, Robert Chapin 
Wallace, Robert Gray 
Waller, Marthe Graves 
Wallis; Donald E. 
Walljasper, Frank Donald 
Walsh, James Patrick 
Walsh, Raymond Joseph 
Walter, James Andrew 
E65c 
A62Fr 
J65Fr 
G64SoWk 
A63Spch 
G63ExEd 
A65Math 
J62Spch 
G62Elec 
J64MetR 
E65 
A64Econ 
G64SoWk 
A65Eng 
G61DaHu 
G65Elec 
A62SocAn 
H63Math 
A63Geol 
E61 
E64 
G61Civ 
G65Civ 
G63ExEd 
G62For 
G63Soi 
E63 
E62 
G65SoWk 
I64 
G64AnHu 
A64Econ• 
J62AgEc 
G65Elec 
A63Hist 
G65SoWk 
G63BuAd 
G63Mech 
H64PhSc 
E61 
A64Hist 
G63ExEd 
E62c 
E65 
A64Jour 
E62 
E63 
G65Ind 
G64RuSo 
E64c 
A61Geol 
E62 
I65 
A65Econ 
E62 
A63Hist 
G63SoWk 
I65 
H63Math 
A62Econ 
I65 
A65Eng 
Walters, Richard Lee 
Waltman, Paul Elvis 
Waltner, Dianne Naomi 
Waltrip, John Richard 
Wamser, Thomas Alfred 
Wang, Chen Hwa 
Wang, James Chuo 
Wang, Sherwin Shengshu 
Wann, Andrew Jackson 
Ward, Donald Leslie 
Ward, George Lynn 
Ward, Jim Warwick 
Ward, John K. 
Ward, Wirt C. 
Waris, Patricia Ann 
Warkoczewski, Michael A. 
Warner, James Claude 
Warner, Ronald Lee 
Warren, Dorothy Frances 
Warren, Glenda Berneice 
Warren, John Howard 
Warren, Virginia Lee Dodd 
Washington, Eugene Hudson 
·Wasson, Shirley Josephine 
Watanabe, Haruko Kojima 
Waters, Thomas Joseph 
Waterstradt, William Gary 
Watkins, Margaret Wettach 
Watkins, William C. 
Watson, Carol Marie K. 
Watson, Daylon Howard 
Watson, Gladys M. Fretwell 
Watson, James Morris 
Watson, Jerry Wayne 
Watson, Paul Vernon 
Watson, Ples David 
Watson, Sally Anne 
Watts, James Francis 
Watts, Judith Ann Humphrey 
Weatherford, Shirley Ann 
Weaver, Curtis Lee 
Webb, Greta Dar!"ene 
Webb, Loretta 
Webb, William Goebel, Jr. 
Webber, John Orville 
Weber, Charles Robert 
Weber, John George 
Weddle, Clark Lee 
Wedekind, William Kim 
Weech, Henry Alexander, Jr. 
Weed, Peter Kirby 
Weems, Helen Jennie W. 
Wehmueller, Gerald Leroy 
Wehr, Allan G. 
Wei, Michael Ta King 
Wei, Vitus Tuan 
Weigel, Richard George 
Weiland, Joan May 
Weinhold, Ellen Laura 
Weir, Kristina Lee Hagman 
Weis, Henry Birdsall, III 
Weiser, John Conrad 
Weiss, Donald Herbert 
Weitzel, Benita Wood 
Weldon, Martha Ellen 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
E63 
J62Math 
A63Ch 
J65Hist 
G62Ind 
J65Civ 
J64Ch 
G63Elec 
J61PSci 
E64 
G65Elec 
G62Elec 
D63BuAd 
J65Phys 
E63 
A63Art 
I62 
G65AnHu 
E64 
E61 
E61 
E63c 
A62Eng 
G65PhSc 
A64Jour 
J62Psy 
A63Geog 
E64c 
E61 
E63c 
A64Jour 
E63 
A64Sp 
E64 
E63 
E63 
E64 
J64Hist 
A63Eng 
E61 
E64 
E65c 
E64 
E61 
E64c 
A65Soc 
G64Elec 
G65San 
G64ExEd 
G64Elec 
G63SoWk 
E62· 
G64BuAd 
J62MetR 
J64Jour 
G63ChE 
A62Psy 
A62Bot 
E65b 
A63Econ* 
G64BuAd 
I62 
A63Phil 
G61SoWk 
A64Jour 
Welker, Ruth Walton 
Wellborn, Eugene Dewayne 
Wells, Bobby Ray 
Wells, Charles Junior 
Wells, George Henson 
Wells, Harold Mitchell 
Wells, John Benjamin, Jr . 
Wells, Thomas Lynn 
Wells, Wanda Gail Waugh 
Welsch, Clifford William, Jr . 
Welsch, Clifford William, Jr. 
Weltch, Hazel Higginbotham 
Wendt, Donald Dean 
Wenski, Robert Allen 
Wessel, Clarence G. 
West , David Richard 
West, William Francis, Jr. 
Wester, Sammie Jane 
Westfall , Roberta Frances 
Westmoreland, Reginald C. 
Wetzel, Willi am Franklin 
Whatcott, Weston Elroy 
Wheatley, Jacquelyn Carole 
Wheeler, Maudene Carter 
Wheeler, Otis V. , Jr. 
Whelan, Kenneth John 
White, Albert George, Jr. 
White, Calvin S. 
White, Ferne Anderson 
White, Gerald Rodney 
White, Janet Kathleen 
White, Jerry Alan 
White, William Blackburn 
Whitehead, Jack W. 
Whiteside, Marilyn Forby 
Whitington, Patricia Anne 
Whitney, Betty C. Pettus 
Whitney, ·Kathleen Irene 
Whitney, Vernon Lee 
Whitson, Jerry Lee 
Wichlan, Barbara Jean 
Wickersham, Bill 
Wickham, Herbert F., III 
Wicks, Ned Raymond 
Wiebe, Henry Allen 
Wiegand, Wi l liam Robert 
Wieman, Ward Ebert, Jr. 
Wierson, Phillip Wayne 
Wierson, Phillip Wayne 
Wigdor, David Wolfe 
Wigger, Harold Wayne 
Wiggins, Edward Ray 
Wiggins, Sam Proctor 
Wilcox, Roy Carl 
Wilcoxson, Roger Eugene 
Wiley, Frank Arrington 
Wilhite, Ruth Patsy 
Wilkening;-Wiilter Theodore 
Wilkinson, Edward Michael 
Wilkinson, Franklin Delano 
Wilkinson, Robert F., .Jr. 
Wilkinson, Robert F., Jr . 
Will, Mitchell Doyle 
Will, Wilbur Marvin 
Willenborg, Peter Anthony 
37 
E63b 
E63 
J64Soi 
G62SanSc 
A63Hist 
E64 
G63Ind 
G62SoWk 
E63 
G62AgCh 
J65AgCh 
E6lb 
I62 
G62Elec 
E62b 
A64Jour 
J64Spch 
A63Hist 
E64a 
J61Jour 
E63c 
G65SoWk 
A65Sp 
A62Spch 
E65 
F65PubAd 
A64Math 
I65 
E64 
E62 
A62Hist 
A65Bot 
E64 
A62Geol 
G64SoWk 
A64Eng 
E65 
E65 
E63 
E65 
A62Eng 
163 
E64b 
E61 
G61Ind 
G63BuAd 
G64lnd 
E61 
J65Ed 
A63Hist 
A65A 
G64AgEc 
E63 
J62MetR 
G65ExEd 
165 
A65Hist* 
G63ExEd 
G61Stat 
E62 
A62Zoo 
J65Zoo 
E63b 
A63PSci 
E65 
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Willey, Richard Lee 
Williams, Barba Carlene 
Williams, Constance Ann 
Williams, Darrell Dean 
Williams, Darrell Dean 
Williams, Darwin Lavon 
Williams, Earl Lloyd 
Williams, George Irvin 
Williams, Graham Robert 
Williams, Harold Eugene 
Williams, James Caldwell 
Williams, James Raymond 
Williams, Jon Edward 
Williams, Larry Eugene 
Williams, Lloyd Irving 
Williams, Melvin Robert 
Williams, Norman Edwin 
Williams , Robert Elvin 
Williams, Robert Elvin 
Williams, Roy Blaine 
Williams, Ruth A. J. 
Williams, Wayne Eugene 
Williams, Wendell Patton 
Williamson, James Howard 
Williamson, Robert Lee 
Willis, Frank Neal, Jr. 
Willis, Thompson F. 
Wills, Vernon Leslie 
Wilms, Douglas Charles 
Wilson, Errol Lynn 
Wilson, James Robert 
Wilson, Larry Leon 
Wilson, Lucille Hass 
Wilson, Margaret Ann 
Wilson, Neil Bryan 
Wilson, Robert Paul 
Wilson, Robert Ray 
Wilson, Sylvia June 
Wilson, Virginia French 
Wilson, Wiliiam Henry 
Winans, Arthur Paul, Jr. 
Winemiller, Albert Edward, Jr. 
Winget, Frederick Perrian 
Wingfield, William Harry 
Wingo, Hal Chapman, Jr. 
Winscott, James Lee 
Winston, Florence Theresa 
Wintermute, Donald Howard 
Wiseman, Lester Elden 
Wisley, Chester Leroy 
Wittich, Walter William 
Wittrock, Viola Cordelia 
Woeltje, James William 
Wofford, Clinton Frie 
Wold, Kenneth Manvil 
Wolfe, Gordon Aretes 
Wolfe, Wayne Wendel 
Wollard, James David 
Wolverton, Betty Louise K. 
Wong, Leslie Kai-Wing 
Wood, Francis Eugene 
Wood, John Horace 
Woodring, Wiley Fletcher 
Woods, Jackie Vern 
Woods, Wendell David 
I62 
E65c 
E64 
A62PhyP 
J65PhyP 
J62AgEc 
E63b 
H62PhSc 
E65 
G64Civ 
J64Ch 
A64Ant 
A64Hist 
G65Elec 
E62c 
G61Soi 
E65 
A61Math 
J65Math 
E64 
E61 
G64Ent 
E65c 
E63 
E6lc 
J61Psy 
A61Stat 
I64 
A62Geog 
A65Jour 
A65Spch 
G65AnHu 
E65a 
E61 
G62AnHu 
G65AgCh 
G65AgEc 
E64 
E64 
J62Hist 
E63 
A65Stat 
G62SoWk 
G62Micr 
A63Jour 
A65A 
A61Eng 
E64 
E62b 
G65SoWk 
A63Spch 
E6lb 
E65b 
J62Ch 
I61 
G62Phys 
E61 
G63BuAd 
A61Eng 
G62Phys 
G62Ent 
E62 
I64 
F65PubAd 
J65AgCh 
Wooldridge, Giyn Keith 
Wooldridge, James Clements 
Wooldridge, Robert Elmo 
Worley, Bert Hudson 
Worstell, Charles Cecil 
Worstell, Owen Roger 
Wray, Lawrence Paul 
Wright , Barbara M. 
Wright , Carl Bennett 
Wright, Carl Philip 
Wright, Charles G. 
Wright, David Rolland 
Wright, Donald William 
Wright, Farroll Tim 
Wright, Harold Bell 
Wright, John David 
Wright, M. Anne Englehart 
Wright, Wanda Lee S. 
Wrinkle, Jerry Lee 
Wu, Hsin I. 
Wuch, Edward Wilmer 
Wurst, William Krouse 
Wyckoff, Alta Aline 
Wyrostek, Steve Louis 
y 
Yadav, Kamaleshwari Prasad 
Yadav, Ram Sewak 
Yafi, Hisham Ibrahim 
Yagel, Joseph C. 
Yager, Kenneth Eugene 
Yancey, William Chester, Jr. 
Yang, Choong Sik 
Yangas, Robert Allen 
Yao, Shin Shing 
Yashuk, John Charles 
Yassin, Osama El Sheikh 
Yates, William Edward 
Yildirim, Gungor 
Yin, Kuang Jung 
Yohe, John Mi lton 
Yoon, Hi Joung 
Yorke, Robert Eugene 
Yoshimori, Robert N. 
Youn, John 
Youn, Keun 
Youn, Raymond 
Young, Billy Gene 
Young, Charl es Andrew 
Young, Charles Ray 
Young, Chester D, Jr. 
Young, Doy Duane 
Young, Herbert Henry, Jr. 
Young, John Earl 
Youngs , Ronald Dean 
Youse£, Mahamed Mahmoud 
Yu, Benjamin Chien-Hua 
Yung, J. Eldon 
z 
Zach, James William 
Zacher, Steven Edward 
Zander, Wil l iam Joseph 
H64Math 
E63 
I61 
E63 
J65AgEn 
E63 
E62a 
E63 
E64b 
E65b 
E65c 
A62Spch 
G63Civ 
A64Math 
G62VPat 
E61 
E61 
E63b 
E65c 
G64Phys 
E63 
E64 
E65 
G65Elec 
G62AgCh 
G64ExEd 
G61Mech 
E64 
G65Mech 
G6 3BuAd 
G62Civ 
A61Ed 
G65Elec 
G64SanSc 
G65ExEd 
G63MeAg 
G63Elec 
A62Jour 
G62PoHu 
A61Jour 
G65Elec 
G64Micr 
G62Mech 
A64Jour 
G63Elec 
E63 
G62Phys 
I62 
D61BuAd 
E65 
G65Mech 
A63Ch 
E61 
G63DaHu 
G65San 
165 
E62 
E64 
A61Eng 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
Zant, Thomas Anthony 
Zellmer, Fred Lee 
Zenian, Shahe Leven 
Zerfas, Frank John 
Ziegler, Theodore Allen 
Zimmerman, Frederick W. 
Zimmerman, Stuart Andrews, Jr. 
Zimmerman, Thomas F., III 
Zimmerman, William Clifford 
Zimmermann, Richard Albert 
Zobrist, George Winston 
Zoellner, Keith Owen 
Zongker, John Roy 
Zude, Byron Alvin 
A64PSci 
G64AnHu 
A62Psy 
E63 
G64SanSc 
G61ExEd 
E63 
G61Psy 
E63 
J65GeolR 
J65Elec 
J62AnHu 
E6lc 
I63 
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ALPHABETICAL LIST OF 
DEPARTMENTS CONFERRING DEGREES 
61 Ferguson, A. J. 
Gregory, W. J . 
Jackson, J., IV 
Lowrey, A. A. 
Mehrer, E. W., Jr. 
Theile, J . R. 
62 Adams, J. E. 
Conrad, 0. 
Cox, J. E. 
Dickerson, C. R. 
Dustin, D. R. 
Estes, J. G. , Jr . 
Garoutte, J. W. 
Gautier, N. E. 
Hays, C. T. 
Hofsess, E. M. 
McDonough, D. R. 
Nichols, R. W., Jr . 
63 Baron, C. D. 
Crouch, L. M. 
Farr, W. L . 
Greable, E. G. 
Harwell, R. H. 
Huang, N. S. 
Hubbard, T. D. 
Sexauer, A. W. 
Slocum, E. L. 
Smith, J. H. 
Smith, ~!. W. 
Stover, M. J. 
64 Burrington, G.L., Jr. 
Ervin, K. L. 
Evans, A. A. 
Feaster, J. H. 
Hamilton, J . W. 
Jones, D. F. 
Killmer, J . E. 
McComb, W. S. 
Marr, R. L. 
Palmer, C. M., Jr. 
Parker, J. F. 
Patterson, R. E. 
Scanlan, M. J. 
Shaw, G. A. 
Thompson, E. B. 
65 Bas comb, S. L. 
Bland, J. M. 
Cape, D. W. 
Casanova, R. L. 
Darragh, N. R., Jr. 
Eppenauer, P. D. 
Graham, R. J. 
Hill, R. F. 
Huang, R. S. H. 
Lewis, D. F., Jr. 
Mackey, C. W., Jr. 
Owensby, J. R. 
Puckett, D. E. 
Schanbacher, W. E. 
Steinbecker, R. J . 
Wigger, H. W. 
Winscott, J . L. 
63 Allcorn, D. J. 
Langdon, H. L. 
63 Heldman, D. P. 
MASTER OF ARTS (A) 
No t hesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Accounting (A) 
Anatomy (An) 
Changes in The Ultrast ructure of Brown Adipose Tissue During Cold-Accli mation 
of Rats 
An Experimental Investigation Into Leukocyte Numbers in The Pulmonary Circulation 
of The Mouse 
Anthropology (Ant) 
A Study of the Nature and Degree of Cultural Relationship of ~1issouri to Illinois 
Valley Hopewell 
64 Denny, S . G. 
Williams, J . R. 
65 Klippel, W. E. 
63 Salt%, G. F. 
65 Duryea, D. 
61 Aasen, J. J . 
Freeman, D. 
Kennedy. P. 
L. 
R. 
Rathgeber, F. 
Roley, J . R. 
62 Barrett, s. B. 
A. 
Fredericks, B. M. 
Hanuner, D. R. 
Hoyle, M. B. 
63 Allerton, R. E. 
Benning. J. B. 
Busey, B. D. 
Laughlin, R. c . 
Long, N. c., Jr. 
Meadows, D. J . 
Warkoczewski, M. A. 
64 Dothage, T. G. 
Penland, L. c. 
Reynolds, R. R. 
Schnellmann, L. L . 
Sporer, F. B. 
Stephenson, M. J. B. 
Tutt, G. E. 
65 Buckman, R. W., Jr. 
Burden, L. 
Byerley, R. P. 
Frets, p 0 w. 
Hughes, M. 
61 Byland, A. H. 
Prather, E. A. 
62 Johnson, w. M. 
64 Anderson, c. E. 
Heldman, M. E . 
Miller , B. s.• 
Porter, J . G. 
61 Bass on, P. w. 
Berlin, J. D. 
Krull, E . J . 
Lampky, J. R. 
62 Belgar, R. B. 
Brown, C. D. 
Campbell, c . c. 
Christian, J. A. 
Renwick, G. A. 
Richmond, G. B. 
Weiland, J. M. 
63 Dahlman, R. c. 
Segraves, K. L. 
Spellman, D. L. 
64 Ashford , N. G. 
Reid, p 0 D. 
65 Dunn, R. P. 
White , J. A . 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
~i:=~~;~luation of the Boone Focus: A Late Woodland Manifestation in Central 
A Study of Fortified Indian Villages in Southeast Missouri 
An Archaeological Investigation Of The Lower Osage River Valley in Missouri 
Archaeology (Arc) 
41 
The Dragging of Hektor: A Study in Homeric Iconography 
The Necropolis of Phaneromeni And Its Relation To Other Early Bronze Age Sites 
in Cyprus 
Art (Art) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Art History (ArtHist) 
Prolegomenon to a Book on The Animal Style 
The Development of Eugene Louis Boudin 
Niccol6 Dell' Abbate At Bologna and Fontainebleau 
Reconsideration of Masaccio and Masolino, 1422-1428 
Theories of Middle Byzantine Monumental Painting 
Analysis of Impressionist Influence in Manet's Later Painting 
The Hagia Triada Sarcophagus: An Iconographical Study 
Botany (Bot) 
The Biology of Polyangium Cellulosum Var, Fulvum (Imsenecki and Solntzeva) 
Mishustin 
Studies of Population Development in Cultures of Escherichia Coli 
A Chamber for Measuring Drought Resistance 
The Distribution of Cellulolytic Myxobacteria in The Soils of Central Missouri 
A Study of The Proteolytic Activities of Representatives of The Genus Fusarium 
A Floristic Analysis of Missouri Prairie ---
A Study of The Genus Datura Based on Cuticular Characters 
A Study of The Interfertility and Relationship of Lupinus Concinnus Var. 
Pallidus and Lupin us Ari zonicus 
A Study of Myxobacteria Found in Fresh Water 
Germination and Establishment of Ulmus ~ L. in Native Prairie 
Ecology of Salt Springs in Central Missouri 
Quantitative Root Studies in Native Prairie 
Palynology of The Callaway Fonnation in Callaway and Montgomery Counties, 
Missouri 
A Study of a Central Missouri Woodland 
Some Changes Associated With The Rest Period and Sprouting of the Potato Tuber 
Studies of Autoinhibition in Helianthus Mallis Lam. 
An Investigation of The Effects of Visible Light On An Isolate of Sorangium 
Cellulosum 
~e Circumferential Development of The Vascular Cambium in Hibiscus Palustris 
42 
61 Miki, s. 
Stecker, J. G. 
Stewart, H. F. 
62 Lewis, D. L. 
63 Matulis, R. 
~1iller, J . K. 
Rotthoff, c. R. 
Snavely, K. E. 
Waltner, D. N. 
Young, J. E. 
64 Buchheim, w. J . 
65 Cline, L. J. 
Kirchhoefer , R. D. 
63 Diener, R. E. 
64 Hehn, R. B. 
61 Cleveland, J. G. 
Ham, u. J. 
Hildebrand, J. H. , Jr. 
Kiehl, H. V. 
Kim, J. ~1. 
McCullough, N. 
Murry, D. A. 
Park, B. H. 
62 Choi, J. W. 
Clatanoff, R. M. 
Gupta, T . 
Hinchey, S. B., Jr . 
Hsiung, T . S . 
Kim, K. H. 
Moreno, R. L. 
Pakradooni, H. H. III 
Schneider, G. L. 
Stitz.iel, G. L. 
Stutsman, A. D. 
Walsh, J. P. 
63 A~len, R. F. 
Barnes, D. A. 
Heinberg, J. D. 
Kim, J . H. 
Lee, P. s. 
Reynolds , D. L. 
Saman-Akni, T. 
Tarwater, B. R. 
Weir, K. L. H.* 
64 Clark, R. W. 
Cummings, R. G. 
Davis, P. E. 
Elmendorf, M. C. 
Esser, G. B., III 
Harris, R. L. 
Lewis, K. A. 
Lindgren, J. G. 
Reardon, P. A. , Jr. 
Thomas, L. 8 . , Jr. 
Vetter, T. A. 
Voss, J. L.* 
65 Biederman, R. M. 
Britton, C. R. 
Cameron, C. R. 
Euring, G. A., Jr. 
Kent, C. A. 
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Chemistry (Ch) 
The Reaction of Nit rometh3nc with Alicyclic Ketones 
Acy lations with Substituted 4-Cyc l ohexcne - 1, 2-Dicarbonyl Chlor ides and 
4-Cyclohexene -1, 2-Dicarbocylic Acid Anhydrides 
A Study of The Reactions of Dia:onium Sa l ts With the I someric Viny lanisoles, 
p- Phenoxys tyrene and 3, 4 - r-1ethy 1 encdi oxys tyrene 
Isotopic Ligand Exchange of bis- (2 - N-r-1ethylamino 2-r-icthyl - 3-Butanone Oxime) 
Ni (II) Ions 
Spectrophotometric Determination of d-Hydroxy Carhoxylic Acids : Application to 
Citric Acid 
The Volatilization of r-ficrogram Amounts of Rorie Acid from Aqueous Solution 
An Investigation of The Reactions of Tetracyanoethylene with Styrene and 
Related Compounds 
Reactions of Tertiary Phosphorous Reagents with 2-Halocyclohexanones 
Metal Complexes of Imidazole and 2 ,2 ' - Biimi dazoline 
Metal to r-1etal Bonding in Copper (I I) Complex Compounds 
I. Preparation and Reactions of r-1ono-and Di v i nylferrocene 
II . Oiels-Alder Reactions With Oximcs 
Spectrophotometric Determination of Bismuth 
Hydrazides and N-Substitutcd Hydrazides of Oleic and Elaidic Acids as Potential 
Anticancer Agents 
Classi cal Languages (Cl ) 
The Apology of Socrates by Libanius 
A Character Analysis: The Senes of The ~ 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Economics (Econ) 
The Impact of Technology on Missouri Agriculture 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thes i s 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
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The Use of Q-Methodology in Determining A Public Relation Image for The 
College Social Sorority 
An Investigation of The Career of Stephen Crane as a War Correspondent 
A Study of Married Students in Columbia 
A History of The Packer Fruit and Vegetable Newspaper, 1893 to 1964 
The United States Army Troop Information Support Unit 
Retention Capacities of Modalities of Theme Appeals 
A Study of Newspaper Photograph Readers and Motivational Principles 
49 
The History of The National Association of Television and Radio Farm Directors 
A Quant~tative Comparison of Copy Testing Vs. Thematic Apperception Testing of 
National M.agazine Advertisements 
Freedom of Information and The Japanese Press 
A History of KWTO, Springfield, Missouri 
The Atlanta Constitution Views The Xu Klux Klan: 1868-1872 
A Study of The .Combined Springfield, Missouri, Newspapers 
The Dorean War: Its Cov:erage and Editorial · Opinions 
The News and National Security 
Viet-Nam 1963 in An American and A Sri tish N~spaper 
The Treatment of Hundred Flowers Campaign By ·Three Chinese Communist Newspapers 
Saline County, Missouri Newspapers: 1856 to 1965 
An Explor:atory Study of Conununication Barriers in The Journalism Profession 
An Introductory Study of Journalism for Elementary School Children 
The History of The Sun Herald of Kansas City 
The Kyunghyang-Shinmum and Its Struggles With the Rhee Regime 
An Analysis of Some Elements of The University of Missouri Research Newsletter 
Vectors of Connotative Judgment of Attribution 
An Assessment of The Motivations of Newspaper Publishers 
President Eisenhower and The Press 
A Historical Study of Fairchild Publication : Seventy-Five Years of Business 
News 
An Analysis of The FCC Hearings on Programing Held in Chicago, Illinois and 
Omaha, Nebraska 
Categories of Belief in Sports Encoding Practices 
Creativity, Desire and Journalistic Performance 
The Effects of Advertising on Teenagers 
Mathematics (Math) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
so 
Koper, V. F. 
Long, D. R. 
Patton, R. A. 
Skipper, S. W. 
Stroup, F. 0 . , Jr. 
64 Bacon, D. C., Jr. 
Brown, K. J. 
Connett, J. E. 
Decima, E. B. 
Friedman, M. S., Jr. 
Gillespie, F . S . 
Johnson, F. D. 
Ludwig, R. B. 
Mades, J. W. 
f\-1artin, D. N. 
Meyer, R. L. 
O'Steen, J.D. 
Peterman, N. F. 
Starr, J. S. 
Tarde, W. C. 
\'Illite, A. G., Jr . 
Wright, F. T. 
65 Campbell, J.D. 
Chen, C. C. 
Davis, L. W. 
Duncan, E. L. 
Griffith, P. A. 
Hrach, W. V., Jr. 
Johnson, E. S., Jr. 
Kanno, J. K. 
Koos, R. L. 
Mussman, M. K. 
Steenrod, L. S. 
Vaughan, R. R. 
Verderber, N. L. 
61 Berrier, L. M. 
Hawkins, 0 . J . 0. 
Montemurro, P. A. 
Oelsen, G. L. 
Oelsen, S . R. 
62 Bailey, A. H. 
Brown, W. D. 
Hilborn, W. D. 
Kageff, B. K. 
Lewis, M. A. 
Lon&str~th, M. K. 
Plyler, E. P. 
Sutherland, L. R., Jr. 
63 Bono, L. F. 
Dixon, H,. D. 
Haux, R. 
Nelson, P. D. H. 
64 Harris, C. G. 
Lowe, L. G. 
Patterson, N. N. A. 
Sunburg,· C. D. 
Van Buskirk, R. F. 
65 Bebermeyer, R. A. 
Busen 1 K. L. B. 
Kieffer 1 J. V. 
Matthews 1 J. V. 
Rees, B. A. 
Scott 1 K. M. 
62 Bikson, T . H. 
Brown 1 W. R. 
Subbarao, M. S. K. 
63 Bayles, M. D. 
Bush, L. 0. 
Cording 1 R. A. 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
An Application of The Whitehead-Russell Axi oms to Diophant i ne Analys i s 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No t hesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Music (~!us) 
A Discriminative Study on The Influence of J azz on Serious Composers 
No thesis 
No thesis 
A History and Chronology of The ~lethodist Hymnal Edition 1935 
A Survey of American Methodist Nonoffici al Hymn and Song Collect i ons 
An Analytical Surv ey of The Albrechtsbcr ger Tr ombone Concerto 
No thesis 
No thesis 
A Study of Bowing Articulations in Vivaldi's Opus III 
No thesis 
The Requiem ~1ass in the Nineteenth Century 
Selected Oboe Concertos By Antonio Viva l di 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
A Survey of The Works and Style of Giuseppe Tartini in Relation To The 
Violin Traditions of The Baraque Era 
Philosophy (Phi l) 
Bertrand Russell, s Posi t ion on Uni versa Is During the Period 1903 through 1912 
The Aesthetics of Geor ge Santayana 
The Certainty of Expressive Statements of Clarence Irving Lewis 
Equality of Opportunity and Balances of Power 
The Philosophy of ~1usic in Susanne Langer and Paul Weiss 
.Kierkegaardian Spheres of Existence 
Sweet, M. D. H. 
Weiss , D. H. 
64 Bikson, K. L. * 
Glass, R. J · 
65 Jaquette, W. A., III 
Reeves, S. H. J. 
63 Bailey, N. J. 
61 Robb, c. A. 
62 Metz.ger, J. M. c. 
Metzger, R. w. 
Williams , D. D. 
63 Hedge, G. A. 
Moore, T. o. 
Stiles, R. N. 
61 Baker, R. H. 
Dannov, F. 
KaceWicz, G. v. 
Minn, K. B. 
Turner, D., II 
62 El-Afandi, A. H. 
Gafke, R. A. 
Gutierrez, D. E. 
Patch, B. C., Jr. 
63 Craig, R. B. 
Dickeson, R. C. 
Hawley, J. P. 
Huff, R. L . 
khare, B. B. 
Krauter, J. F. 
Litwiller, L. C. K. 
McCarl, S. R. 
Miller, S. R. 
Mody, C. M.S. 
Siewert, D. H. 
Will, W. M. 
64 Alder, J . J. 
Brown, S . R. 
Chapman, R. W. 
Harrington, L. D. 
Hummel, W. W. 
Kim, H. K. 
Litwiller, W. R. 
McDonald, J. G. G. 
McWilliams, J. L. 
Reid, W. M. 
Smith, R. W. 
Spar, M. I . 
Zant, T . A. 
65 Bhattacharya, S. P. 
Brose, T . H. 
Christophersen, D. B. 
Macauley, W. A. 
Mortimer, S . M . 
Rolison, W. E. 
Smith, w. 0. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
Poltinus: The Trinity and The World 
Freud's Later Mind Theory 
51 
An Examination of The Theory of Supposition In The Logic of William of Ockham 
Presentational Immediacy in Whitehead 
The Metaphysics of Paul Tillich 
Kant's Transcendental Idealism 
Physical Education (PhyEd) 
A Comparison of Selected Strength, Speed and Endurance Tests for Women 
Physiology & Pharmacology (PhyP) 
Influence of Epinphrine on Renal Function in Anesthetized Dogs Under Conditions 
of Osmotic Diuresis 
A Quantitative Study of Finger Tremor Amplitude in Humans 
Blood Pressure Raising Agent in Juglans Nigra Pharmacological Aspects of 
Robinia Pseudoacacia 
Magnesium, Calcil..an, and Water in Peripheral Tissues of The Cold Exposed Rat 
The Influence of Limbic Lesions on The Effects of Chlorpromazine and Reserpine 
Circadian Rhythm of Glycogen Phosphorylase in The Mouse 
Power Spectral Analysis of Finger Tremor 
Political Science (PSci) 
An Investigation of The League of Women Voters of Missouri as a Legis lative 
Pressure Group 
The Prosecuting Attorney's Office : A Case Study of Operation, Power and 
Frustration 
The Pattern of Allied Post-War Diplomacy: The Problems of The !tala-Yugoslav 
Boundary Dispurtes and The Free Territory of Trieste, July 17, 1945 - March 20, 
1948 
Article III of The Platt Amendment and American Interventions in Cuba 
Congressional Redistricting in Missouri: A Study of Redistricting from the 
Initial Districts of 1845, to those Drawn by the General Assembly in 1961 
Political Implications of Soviet Aid to Egypt: 1955-1960 
Soviet Federalism a Solution To The Nationality Problem 
The Political Philosophy of JosE Ortega Y. Gasset 
No thesis 
No thesis 
A Federal Department of Urban Affairs : A Politico-Administrative Problem 
Republican Politics in Central Missouri : A Comparative Study of Boone and 
Cooper Counties 
No thesis 
No thesis 
The Caracas Resolution and Evaluation of an Anti-Cormnunist Measure 
Rosa Luxemburg, Revolutionist 
No thesis 
The Dilemma of The Individual in The Communal Society: The Political Thought 
of Martin Buder 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Tunisia: An Arab Adaptation of ~estern Democracy 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
County Planning and Zoning in Missouri 
No thesis 
No thesis 
The United States-Soviet Conflict in Berlin, 1945-1955: A Case Study in East-
West Relations 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
The Editorial Attitudes of Pour American Newspapers Toward Cuba, 1958-1959 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
52 
61 Bahwell, R. H. 
Clark, J. F. 
Hart, J. J. 
Mixer, J. B. 
Pace, Z. S. 
Pallazza, R., Jr. 
Powell, J. R. 
Roberts, R. R., Jr. 
Tilly, G. T. 
62 Bennett, W. S., Jr. 
Coffield, K. E. 
Esselbruegge, C. 
Gates, E. R. 
Hays, D. G. 
Holstein, S. B. 
Isaacson, G. S . 
Johnson, J. C. 
Kraft, J. 
McCaa, B. B. 
Manaster, M. G. S. 
Tombaugh, T. N. 
Weigel, R. G. 
Zenian, S. L. 
63 Freedman, N. L. 
Hundt, A. G. 
~fcCoy, D. F., Jr. 
Parshall, C. J. 
Poe, D. C. 
Slob ada, W. 
Tombaugh, J . M. W. 
64 Cofoid, D. A. 
Cogan, D. C. 
Dunham, P. J. 
Mortimer, R. L. 
Paine, C. B. 
Reavis, L. D. 
Robbins, R. B. 
Saper, M. B. 
Spillman, A., Jr. 
65 De Vries, I. 
Gehrt, N. W. 
Guenzel, Q. G. 
Hendrick, C. A. 
Ingraham, R. C. 
Jellison, J. M. 
Mackenberg, E. J. 
Mealiea, W. L., Jr. 
~ferkle, R. W., Jr. 
Miller, H. R. 
Miller, J. T. 
~1uilenberg, 0. T, 
Parry, K. A. 
Plocar, C. J., Jr. 
Vajgert, D. G. 
Van Matre, N. H. 
TilE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
Psychology (Psy) 
Operant Lever Pressing Behavior of a Monkey as Function of the Intersession 
Interval 
Effects of Loss of Reward on Statements of Unrealistic Aspiration Levels 
A Systematic Comparison of Dreams and TAT Narratives 
The Similarity of Nocturnal and HypnoticaHy Induced Dreams 
An Examination of The Proportionality Between Bar-Press Extinction and the 
Highest, Mean, and Lowest Bar-Press Associated Lick-Rates 
Affiliation and Evaluation Support 
Resistance to Extinction as a Function of Number and Nature of Instrumental 
Responses During Training 
Eye Movements and Perception of Figure Reversal in The Necker Cube 
A Pitch Effect Between Simultaneous Tones 
Motivational Structure and Perceived Role Dis pari ties 
A Study of Humor and Stress Within Reconciliation Theory 
The Influence of Industrial Noise on ~feasures of Hearing 
Amount of Reinforcement as a Function of Deprivation Level 
Positional Experience and Accuracy of Role-Cognitions 
Effect of Auditory Stimulus Intensity and Sensory Adaptation Parameters Upon 
the Vertex and Temporal Evoked Eeg Responses in Humans 
A Comparative Study of The ~feaningfulness of Personal and Cultural Constructs 
Some Correlates of Conformity in Children 
Correlates of Children's Human Figure Drawing 
Friend Perception and The ~!ovement Interpretation of Threat 
Volume Per Reinforcement as a Parameter of Amount of Reinforcement Functions 
The Effects of Blocking a Consummatory Response on Habit Formation 
Statements of Self-Reference and Personal History Items 
Problem-Orientation and Personality in ~!ental Patients 
Differential Hemispheric Photic Driving of The EEg 
Cho.ice Behavior and Reinforcement 
The Effects of Constant Delay of Reinforcement on Resistance to Extinction 
A Study of The Effects of Hypnotic Suggestions Concerning Time Condensation 
The Effect of Hypnotic Hallucinated Practice of a ~fetor Task 
The ~fagnitude and Latency of The Auditory Evoked Vertex Response as a Function 
of The Psychological Significance of Stimuli 
The Effects of Secondary Reinforcement and Fixed or Random Delay of Reinforce-
ment Upon Resistance to Extinction 
The Relationship between Concentration of Appled KCI and The Electrical Activity 
of The Cerebral Cortex 
The Effect of Intermittent Presentation of Goalbox Cues on Resistance to 
Extinction Under Spaced and ~lasscd Conditions 
The Effects of a Reduction in Quantity and Quality of Incentive Upon The 
Acquisition and Performance of an Instrumental Response 
Identification of Adolescent Boys With and Without Fathers in the Horne 
A Tentative ~lode! of Creativity 
Delay of Gratification and Activity Level 
The Relationship of Intelligence to The Usc of Leisure Time by High School 
Students 
Involvement in Reading a Case History 
"Self-Management" As Related to Certain Aspects of Self-Experiencing in a 
Female Population 
The Self-Concept and The Phenomenal Percept ion of Environmental Aspects 
The Effect of Ordered Incentive Changes on Resistance to Extinction With 
Controlled Terminal Values 
Differential Reaction to Hostility Between Process and Reactive Schizophrenic 
Patients 
Dissonance Reduction As A Function of Expectancy Strength 
Comparison of Observed and Reported Behavior 
The Effect of Attitude Similarity o.nd Good Fortune on Attraction 
Development in Young Children of Ability to Recogni=e Familiar Faces From 
Portions of The Face 
Cognitive Correlates of Religious Belief 
The MMPI D and Ma Scales as Predictors of Abstract Ability and Anxiety in a 
Brain Damaged Group 
Attitude Change Through Bibliotherapy As Measured by Semantic Differential 
Choice and Rate of Responding As a Function of Reinforcement Time 
Personal Involvement in Short Stories 
Patient Perception of Volunteer Workers in The Mental Hospital 
Criteria Used in Selecting ~tarketing Research Firms and Evaluating The Work 
They Do 
Internal Consistency of The McKinney Sentence Completion Blank 
Instrumental and Consummatory Responding As A Function of Ordered Incentive 
Shift 
62 Miller, R. A. 
Titus, E . s . 
63 Choi, T. w. 
65 Anderson, T . M. 
MacDonald, R. R. 
Weber, C. · R . 
62 Harvey, A. E. 
Vincent, J . R. 
63 Grubb, c. E . 
McMillan, R. B. 
64 McConnell, s. 8. 
Meyerrose, G. A. 
Thompson, P. G. 
Tyler, L. L. 
65 Cole, K. w. 
Eaglesfield, G. D. 
62 Brockman, R. A. Y. 
Meadows, S . C. 
Moreno, J. J . 
63 Bagby, A. I., Jr. 
Brower, G. L. 
Demmer, M. L. T . 
Maculan, M. 
Norwine, P. S. S. 
64 Almeida, J. A. 
Forcadas, A . M. 
Giletti, R. C. 
Hopper, E. W. 
Lozada, F . 
Maestas, M. L. 
Norton, R. L. 
Ramos, V. M. 
Watson, J. M. 
65 Almeida, M. B. 
Hopper, M. S. C. 
Wheatley, J . C. 
61 Clark, L. D. 
Hunter, F. J . 
Levinson, D. L. 
Morehead, N. S. 
Stone, M. C. 
62 Ellis, D. C. 
Gregory, C. S. 
Holmes, I. L. 
Laschkewitsch, J. M. 
Long , J. B. 
Randle, W. E . 
Roberson, R. F. 
Sullivan, T. M. B. 
Uhler, F . J. 
Wheeler, M. C. 
Wright, D. R. 
63 Anderson, M. E. C. 
Fawkes, S . E. A. 
Felder, B. J. 
Hufft, L . L. 
Kirkendall, R. D. 
Stein, K. E. 
Teague, A. D. B. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
Sociology (Soc) 
Teci.cher Role and The Rural-Urban Continuwn 
Cognitive Accuracy and Job Satisfaction in The Teaching Profession 
Social ContactS of Foreign Students 
53 
Selected Factors Associated With Knowledge of Heart Disease Held by Rural and 
Village Missourians 
An Analysis of. Discrepant Behavior, Volitional Exposure To Propaganda, and 
Subsequent Att>tude Change 
The Social Characteristics of Youthful Escapees 
Sociology & Anthropology (SocAn) 
Temporal-Cultural Analysis of Archaeological Remains in a Group of Rock Shelters 
in Southwest Missouri 
A Study of Two Ozark Woodworking Industries 
An Investigation of Orientation and Organizational Posture Among County Public 
Health Nurses in The Non-Metropolitan Counties of Missouri 
A Survey and Evaluation of The Archaeology of The Central Gasconade River 
Valley in Missouri 
No · thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Spanish (Sp) 
Aspects of The Symbolism in The Fiction of Agustin Yanez 
No thesis 
No thesis 
Garcilaso A Traves De Los Nuevos Aspectos del ~ ~ 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Speech (Spch) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
54 
Venable, N. L. B. 
Wittich, w. IV. 
64 Babcock, J. F. 
Cronin, B. J. 
Haas, R. B. 
Hanly, D. G. R. 
Harris, s. F. 
Jackson, E. R., Jr. 
Leach, M. M. 
McGraw, J. R. 
~tee, R. K. 
Norton, s. K. 
Rogers, E. A. 
Shook, E. A. 
65 Ballard, J. s. 
Bierbaum, A. ~f. N. 
Buck, G. A. P. 
Headrick, H. E. 
Hillhouse, J. c. 
MacLennan, D. F. 0. 
Marshall, ~I. J. 
Oglesbee, F. w. 
Rutherford, G. 
Wilson, J. R. 
6I Rabyor, M. A. 
Willis, T. F, 
62 Bowman, R. w. 
Gore, L. D. 
Pence, c. D. 
63 Cunningham, J. R. 
Lambert, M. L. 
Ni, B. s. T. L. 
Penny, M. J. 
Schaeffer, T. E. 
64 Porter, A. A. 
65 Michelson, M. A. 
Urban, G. J. 
Winemiller, A. E. ' 
61 Chambers, G. D. 
Dryden, G. L. 
Frankel, I. A. 
Kuester, D. R. 
Martinson, R. K. 
Netsch, N. F. 
Philibert, R. L. 
Poole, R. L. 
62 Bonham, L. E. 
Carroll, R. C. 
Easterla, D. A. 
Hayes, D .. H. 
Hubbard, S. L. 
Newlon, C. F. J. 
Smart, ~1. G. 
Snyder, D. H. 
Jr. 
Wilkinson, R. F., Jr. 
63 Evans, R. D. 
Goforth, W. R. 
Harp, G. L. 
Hartowicz, L. E. 
Holler, N. R. 
Jackson, G. L. 
Luckett, W. P. 
Moore, A. K. 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No t hesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
St atistics (Stat) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Zoology (Zoo) 
A Study of Wintering Flocks of Mourning Doves in ~lissouri. 
Effect of Hypothermia on Reproduction of ~ticc 
An Analysis of The Song and Other Behavioral Aspects of Penned Mour ning Doves 
(Zenaidura ~) 
A Creel Census of Underwater Spcarfishcrmen in ~lissouri Ozark Str eams 
Age and Sex Charac t eristics of a Swamp Rabbi t (Svlvilagus Aguati cus ) 
Population 
Some Aspects of The Life History of The I.ongnosc Gar (Lcpisostcus Osseus 
Linneaus) in ~lissouri 
The Hypothalamo~Hypophysi al Neurosecretory System in Diadophi s punctiltus !!l!!!, 
A Creel Census of Underwater Spcar fi shenncn i n Two ~liss ouri Reservoirs 
Ecology of a Saline Spring, Boone 1 s Lick 
Carbonic Anhydrase in the Gill, Ki dney and Intestine of Tclcosts 
Avifauna of Tucker Prairie 
The Effects of Sodium Chloride Solut ions on The Respira t ion Rat es of Fundulus 
Catenatus and Fundulus Kansac 
A Study of The Distribution of Dead and Hesorbing Embl)'OS in The Rat Uterus 
The Nutritional Va lue of Certain Bobwhi tc Fooc.ls 
Biological Problems in The Restocking of Re!dhcad Ducks {Ayt hva ~) 
Variables Affecting The Reliability o f Age Uetcrminat i on in ~1ink by 
Examination of The Baculum 
Reproductive Cycle of The Ring~Ncck Snake, Oiadophis punctatus 
Reproductive Parameters of The Cottontail i n Southeast ~lis souri 
The Effect of Head~~larking on The Behavior o f Hourning Dove~ i n The Nesting 
Cycle 
The Effects of an Aquatic Herbicide Silvcx on Benthos of a Farm Pond 
Nesting of The Wood Duck (Aix Sponsa) in Sout heast ~1issouri 
Social Behavior of The Swamp Rabbit (Svl vi l agus Aguat icus) 
The Breeding Behavior of Wild Mourning Doves (~ ~lacroura) 
A Histological Examination of The Fem:1le Reproductive Anatomy of Tree Shrews 
Developmental Characteristics of a Strain of Plnsmodiwn relict um I solated 
from a ?-fourning Dove 
Nass, R. D. 
Roguski, E. A. 
Slagle, A. K. 
Stanley, J . G. 
Turner, J. L. 
64 Holland, H. T., 
Kobriger, G. D. 
Redmond, L. c. 
Richmond, M. E. 
65 Capel, s. w. 
Dieter, M. P. 
Dillard, J. G. 
Gist, D. H. 
Grafton, R. N. 
Hatch, D. E . 
Heman, M. L. 
Johnson, G. W. 
Langemeier, R. 
Moore, J. D. 
Nabe, c. M. 
Pas ley, J. N. 
Patton, J. F.' 
D. 
III 
N. 
III 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
Sex and Age Ratio Bias of Cannon-Netted Geese 
Splenic Hypertrophy in the Vole, Microtus ochrogaster 
An Electronic System for The Study--orTne Movements of Wild Ani mals 
~~s;;fect of Corticotropin on Sodium Metabolism in The Teleost, Fundulus 
A Study of a Fish Population of an .Artificial Lake in Central Missouri with 
Emphasis on Micropterus ~ (Lacepede) 
Ecology of The Bowfin (Amin Calva Linnaeus) in Southeastern Missouri 
Ecology of Prairie Grouseon-rwosandhills Refuges in Nebraska 
Ecology of The Spotted Gar (Lepisosteus Oculatus Winchell) in Southeastern 
Missouri ---
Control of Spleen Size in The Vol e , Microtus Ochrogaster 
The Relationships Between Grazing and Predator Activity in Four Types of 
Waterfowl Nesting Cover 
Studies on The Lumpholytic Activity of Steroid Honnones 
Food Consumption and Growth of The Bowfin 
The Corticosteroids of Alligator Mississipiensis 
Age Determination Methods For The Impala Antelope in Transvaal, South Africa 
Energy Conserving and Heat Dissipating Mechanisms of The Turkey Vul ture 
(Cathartes Aura) 
Manipulatioi\0'£ Fish Populations Through Reservoir Drawdown With Emphasis on 
Micropterus Salmoides (Lacepede) 
A Study of Habitat Requirements For The Wild Turkey in The Missouri Ozarks 
Effects of Channelization on The Limnqlogy of The Missouri River, Nebraska, 
With Emphasis on Food Habits and Growth of The Flathead Catfish 
The Effects of Selected Gonadal Hormones .and Stress on Ni trogen Metabolism 
and Visceral Gout in The Chicken 
Distribution of Spiral Arteries in Primates 
The Effects of Stress and Corticoids on The Spleen of The Freshwater Teleost, 
Lepomis Macrochi rus 
Studies of Steroid Hormone Production by Avian Gonads 
The Pituitary-Interrenal Axis of Rana Gatesbeiana 
55 
Piper, G. 
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Sher, M. S. 
65 Alberty, R. L. 
Reinking, R. F. 
K. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
Prog~ny Testing of Rams for Growth and Development, Feedlot Traits and 
Meat1ness 
Set;sory Discrimination as Related to Various Grades and Weights of Beef 
Mo1sture, Salts and Organoleptic Characteristics of Cured Meat as Influenced 
by Environments 
No thesis 
Relationships of Live Animal Measurements and Scores With Various Carcass 
Traits and Average Daily Gain 
D~scoloration of Fresh Meats as Influenced by Temperature , Microflora and 
~~ ~ 
Efficiency of Selection for Thinner Backfat at Different Weights i n Swine 
and Relationship of Backfat Thickness to Performance of Sows 
The Inheritance of Nipple Numbers in Swine 
No thesis 
Comparison of The Efficiency of Sows and Gilts for Weanling Pig Production 
The Effects of Induced Ovulation and Hysterectomy on The Maintenance of 
Corpora Lutea in Swine 
Import~nce of The Breed of Dam in the Production of Crossbred Hogs 
Compar1son of Progeny of Rams Differing in Physical Characteristics 
No thesis 
65 
Genetic and Environmental Factors Influencing the Weaning Weight of Beef Calves 
Ham Curing Techniques and Microbial Growth 
The Ovine Potassiwn Requirement and The Effect of Ionic Balance in The Ration 
The Effect of Temperature and Obesity on Ram Fertility 
The Effects of Energy Level on Beef Carcass Desirability 
The Sex Ratio in Purebred and Crossbred Pigs 
Superovulation and Subsequent Reproductive Performance in Gilts 
Relationship of Beef Retail Yield and Merchandis ing Techniques 
Comparison of Longissimus Dorsi Muscle and Subcutaneous Fat Measurements and 
Other Measurements Related to Beef Carcass Retail Yield 
Measurements of Muscle and Retail Cuts of Lamb 
No thesis 
The Use of Dimethy l Sulfoxide as an Additive to Diluters Used for Storing 
Boar Semen 
Effect of Furazolidone and Age on Sow Performance 
An Evaluation of Rations and Furaz.olidone for Sows 
Microbial Profiles of Fresh Beef 
Environmental Investigations with Young Pigs 
Selection For Growth and Conformation in Beef Cattle 
Longissimus Muscle Areas of Swine as Influenced by Growth 
The Effect of Temperature and Obesity on Ram Fertility 
A Study of Some Traits of Economic Importance For Swine Entered i n The Missouri 
Swine Evaluation Station 
Interactions Between Dietary Energy Concentrations and Envir onmental Temperature 
in Ovine Metabolism 
No thesis 
Fecundity in Superovulated Gilts and Sows 
The Stability of Prepackaged·Fresh Beef Steaks as Influenced by Pre-Display 
Environments 
The Economics of Feeder Pig Production in Southwest Missouri 
No thesis 
Studies on The Transfer of Ova in Swine 
No thesis 
Comparison of Methods of Finishing Lambs in Drylot and On Pasture 
Genetic Parameters of Blood Sodium and Potassium in Beef Cattle 
Body Weight in Beef Catt le and Its Rel ation to Performance 
Various Aspects of Serwn Cholestrol Levels in Swine 
The Effects of Sex on Feedlot Performance and Carcass Characteristics of 
Beef Cattle 
Environmental and Genetic Influences on Various Blood Constituents and The 
Relationship of These Constituents To Traits of Economic Importance i n Beef 
Cattle 
Atmospheric Science (ASci) 
A Study of The Climatic Suitability of Southwest Missouri for The Manufacturing 
Industry 
A Direct Reading, Economical Radiometer for Measuring Solar or Infrared 
Radiation 
A Statistical Evaluation of a Cloud Seeding Experiment 
A Study of Rainfall Variation in The Ozark Plateau and Its Relation to 
Topographical Effects 
The Dynamics of Spiral Banding in a Symmetric Vortex With Vertical Shear 
An Economical Solar Radiometer 
Economical Phase-Change Pyranometer For Integrated Insolation Measurement 
66 
61 Alexander, D. s. s. 
62 Al chalabbi, F. A. J . 
Corredor , c. F . 
Ortwerth, B. J. 
63 Bird , M. E. K. 
Gray, G. D. 
Grim, c. E. 
Lin, L . R. T. 
Lin, Y. c. 
Thysen , B. 
64 Getsi v-Syr otenko, L. 
James, R. c. 
Smit h, A. L . 
65 Ball ew, E. A. s. 
Briginshaw, G. F . 
Joh , T. H. 
Marl ey, N. M. 
61 Ander son, R. 8 . 
Berber i ch, 0. C. 
Dillon , W. H. 
Knoche, J. G. 
Mason , R. W. 
Meyer , R. H. 
Newlin , J . M. 
Pak, H. W. 
Stephens, J. S. 
Stewart , D. W. , Jr . 
Thorp, C. D., Jr. 
Tsao, K. T . 
Vaughn, T. A. 
Vaughn , W. H. 
62 Ballance, R. D. 
Drake, J . E. 
Gamb l e, E. R. 
Gurwe ll , M. A. 
Guyot , J . A. 
Herzig, J. R. 
J ennings , J. P. 
J oshi, D. H. 
Mischon , G. K. 
Padilla, M. A. 
Ragland, T . C., Jr. 
Reddy , D. K. 
Townsend , C. E. 
63 Blackwell , R. D. 
Byer s, S. L. 
Casey, J . F. 
Deuser , E. C. , Jr. 
Dit t y, H. L. 
Go, W. B. 
Graves, J . R. 
Gr othaus, G. G. 
Gupt a, T . 
Kant haria, G. M. 
Kimball , E. A. 
King , J. L . 
Leason , F. A. 
McDonald, J. A. 
Pecora, R. L. 
Peters, G. D. 
Phil lips, G: 0. 
Pr i t ch ett , D. V. 
Rhi m, Y. H. 
Rich , H. 0 . 
Schwalje, D. D. 
Serviss, R. C. 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
Biochemistry (Bioc) 
The Coenzyme Requirement for Acyl-Enzyme Fonnation in The Glyceraldehyde- 3_ 
Phosphate Dehydrogenase Reaction 
The Use of Paramercuriphenylsulfonate in The Study of Sulfhydry l Groups of 
Rabbit ~1uscle Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase 
Chromatographic Studies of Tryptophan Pyrrolase Assay Products 
Preparation and Properties of the TPN¥Dependent Glyceraldehyde¥3¥Phosphate 
Dehydrogenase from Pea Leaves 
Aminopeptidase 
Purification Studies on Tryptophan P)'rrolase 
Pr eliminary Studies on The Isolation and Characterization of an Unknown 
Subst ance From The Strat um Corneum of Human Skin 
Use of N-(4-Dimethy lamino-3-,5-Dinithropheny l) ~faleimide in The Study of 
Sulfhydryl Groups of Triosphosphate Dehydr ogenase 
Ami nopept i dase and Copper Activated Peptide Hydrolyses 
The Inactivation of The Antidiuretic Activity of Lysine Vasopressin by Toad 
Bladder Supernatant 
Part ial Char acterization of Antibody to Triosephosphate Dehydrogenase 
An Investigat ion of Sul fate Incorporation by Embryonic Chick Cartilage 
Studies on Protein Synthesis By Rabbit Lymphatic Tissue 
The Relationship of ~1etal Ions to Renal Aminopeptidase and Its Substrates 
Organ Culture Studies of t-lineralization Using 10- Day Embryonic Chick Femora 
An Investigation of Apot ryptophan Pyrrolase Purification 
Studies on The Carbohydrate l-1etaboli sm of Cu l t ured Embryonic Chick Femora 
No thesis 
No thesis 
No t hesis 
No t hesis 
No t hesis 
No thesis 
No thesi s 
No t hesis 
No thesis 
No t hesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No t hesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesi s 
No thesis 
No t hesis 
No thesis 
No thes i s 
No thesis 
No t hesis 
No thesis 
No t hesis 
No thesis 
No t hesis 
No thesi s 
No thesis 
No t hesis 
No t hes i s 
No thesis 
No t hes i s 
No thesis 
No thes i s 
No thes i s 
No thesis 
No t hesis 
No thesis 
No t hesis 
No thesis 
No thesis 
No t hesis 
No t hes i s 
No thes is 
No t hesis 
Bus i ness Adminis t ration (BuAd) 
Shamberger, J. M. 
Trout, R. P. 
Wafel, M. L. 
Wiegand, w. R. 
Wollard, J. D. 
Yancey, w. c. ' Jr. 
64 Allen, E. H. 
Ball, D. K. 
Berger, R. w. 
Creason, J. D. 
Finucane, J . w. 
Gibbs, R. B. 
Govreau, J . D. 
Green, R. J. 
Holtman, R. A. 
Howell, D. w. 
Hubbard, J. 0. 
Morgison, F. E. 
Nies, J. H., Jr. 
Radunsky , R. B. 
Stewart, R. P. 
Wehmueller, G. L . 
Weis , H. B., III 
65 Adams, E. E.' Jr. 
Bawngardner, T. E. 
Brown, E. A. 
Buesseler, J. A. 
Burnham, J . E. 
Chalfant, R. L. 
Cole, c. E . 
Ellis, R. w. 
Fisher, D. I. 
Lindgren , R. N. 
Mueller, v. R. 
Paul, H. w. 
Plummer , J. w. 
Schlarb, P. J . 
Smith, D. K. 
Tutt, G. L. 
63 Babka, J. R. 
64 Arnold, R. c. 
62 Hyun, K. s. 
Ryan, J . T. 
63 Ni, Y. w. 
Plackmann , D. G. 
Wei, v. T . 
64 Chun, K. c. 
65 Alexander, J. c. 
Johnson, R. R. 
61 Ballard, D. s. 
El-Abd, G. M. 
Green, w. A. 
Ibrahim- Bash a, F . 
Monsees., J . E . 
Skelly, F . H. 
Tarc:ay, N. M; 
Tou, w. H. 
VanDyke, R. s. 
Virani, s. B. 
62 Brannock, R. N. 
Cobb, c. 
Dalal, A. K. 
Oeuts chman, H. D. 
Fanning , D. P. 
Froerer, D. D. 
Logan, w. D. 
T. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES ODNFERRED 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No theSis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Business Management (Bii>lg) 
Chemical Engineering (ChE) 
Civil Engineering (Civ) 
67 
68 
McGuire, J. N. 
Martin, G. L. 
Metzger, D. E. 
Stead, K. A., Jr. 
VanLoenen , J. B. 
Yang , C. S. 
63 Dasgupta, 8. N. 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
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thesis 
thesis 
thesis 
thesis 
thesis 
thesis 
thes is 
thesis 
thesis 
thesis 
thesis 
thesis 
thesis 
thesis 
thesis 
thesis 
thesis 
Dumm, G. W. 
Gilworth, L. L. 
Hill, W. J., Jr. 
Holloway, D. N. 
Karcioglu, S. A. 
Limbaugh, M. D. 
McCafferty, R. M. 
McHugh, A. H. 
Mohamad, A. A. 
Oncu, I. 
Pellicciotto, T. 
Proctor, M. H. 
Rogers, D. L. 
Wright, D. W. 
A. , Jr. No thesis 
Analytical and Experimental Study of Lighweight Concrete~Stee l Composite Beams 
No thesis 
64 Ahmadi, A. 
Bayazid, 0. 
Farrington, A. P. 
Frech, A. W. 
Gladbach, E. G. 
Jackson, J. C. 
Krehbiel, D. G. 
Papandreou, A. D. 
Parekh , S . H. 
Patel, C. D. 
Patel, S. C. 
Rajappa, R. 
Roy, R. 
Shaw, R. 
Skelton, L. S. 
Tam, C. W. 
Williams, H. E. 
65 Alden, J. J. 
8hagwakar, T . J . 
Bhavsar, P. D. 
Bobisch, G. 
Brautigam, P . A. 
Buttry, K. E. 
Cunningham, J . T. 
Dennehy, B. 
Gupta, S . K. 
Hartley, K. 0. 
Henry, J . R. 
Kordestani, F. K. 
Maggert, K. w. 
Miller, D. 0. 
Moellenhoff, R. E. 
Parikh, J. M. 
Patel, G. L. 
Patel, I. H. 
Ramani, M. J. 
Ruff, A. L. 
Sheladia, P. N. 
Shen, P. C. 
Shenvi, P. A. 
Sweeney, G. M. 
Todd, W. W. 
Tyler, J . H. 
Virmani, H. C. 
64 Costianis, J. L. 
Littrell , D. W. 
65 Saokomut, W. 
Thapa, J. 
61 Cunningham, M. D. 
Hendrich, C. E. 
No thesis 
No thesis 
A Study of The Ana lysis and Design of a Gr id By the Method of Influence 
Coefficients 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No ·thesis 
No thesis 
No thesis 
Evaluation of The Conjugate Structure Method for Analyzi ng Rigid Frames 
No thesis 
Experimental Study of the Load-Slip Characteristics o f St ud Shear Connectors 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
A Method of Integrat ing Cost Accounting With Critica l ~Path Techniques 
No thesis 
Creep and Damping Characteristi cs of Concret e 
No thesis 
Deflections and Strains in Reinforced Concre t e Bridges 
Behavior of Stud Shear Connectors in Lightwei ght and Norma l~Weight 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Load-Deformat ion Behavior of Composite Bri dge Stringers 
Elastophasti c Buckling of Doubly Curved Unst iffened She lls 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Community Development (ComDe) 
Dairy Husbandry (OaHu) 
Concrete 
McCW!e, E. L. 
Rao, P. S. 
Silsby, H. D., IV 
Sinha, K. P. 
Viets, E . C. 
62 Hoffman, w. F. 
Howe, W. M. 
Lemonds, J . G. 
Oetting, M. E. 
Prasad, N. N. 
Sharma, P. D. 
63 Conley, G. E. 
Das, N. K. 
Rana, R. S . 
Yousef, M. M. X . 
64 Kellogg, D. W. 
Mishra, B. N. 
Nassar, A. M. A . 
Peterson, 0. V. 
Ricketts , R. E. 
Tripathi, K. K. 
65 Bauman, T. R. 
Carroll, J. K. 
Claxton, J . F. 
Fugate, B. E. 
Narang, G • . D. 
Padgitt, D. D. 
Patnaik, U. C. 
Robertson, W. D. 
Schmidt, F . F . 
Sebaugh, T . P. 
Sinha, K. N. 
Storck, H. H. 
61 Ehlers, J. F. 
Feiste, V. K. 
Rinard, G. A. 
Schmidt, E . C., Jr. 
Schuster, V. E. 
62 Achuthan, R. M. 
Douglas, J . F. 
Huber, J . C. 
Moon, T. H. 
Scott, R. M. 
Verma, M. P . 
Ward, J. W. 
Wenski, R. A. 
63 Al-Salihi, K. L. 
Conrad, E. R. 
Feng , H. K. 
Gay, C . D. 
Harris , P. D. 
Hung , Y. S . 
Janitch, R. E. 
Koenig, N . F. 
Ladd, G. 0 . , Jr. 
Lopez, A. G. 
Pallia, D. P . 
Polyzois, G. J . 
Ridings, C. L. 
Riggins, W. A. 
Rowley, B. A. 
Tate, T. , Jr. 
Wang, s. s. 
Yildirim, G. 
Youn, R. 
64 Bakioglu, 0 . 
Bena, R. A. 
DO\rffiing, H. L. 
Fendrich, H. M. 
Friesz, L. L·. 
Hou, S. L. 
Hoyer, E. A. 
Katsoulas ; E. 
GRADUATE SCIIlOL DEGREES CONFERRED 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesi s 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thes i s 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Electrical Engineering (Elec) 
Multiplication as a Detection Scheme for The Electromagnetic Blood Flowmeter 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
69 
An Experimental Study of The Micromodule Pacemaker Receiver in Pr eparation for 
Clinical Use 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thes is 
No t hesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
70 
Lee, I. 
Philpott, c. M. 
Rosa, A. J . 
Shiao, s. F . 
Weber, J. G. 
Weech, H. A. ' Jr. 
65 Augustirle, L. J . 
Aylward, A. T. 
Banarj ee, H. N. 
Bel los, A. c. 
Basking, w. H. 
Bower, E. K. 
Chan, s. B. 
Chen, s. F . 
Chi, B. c. 
Chiang, B. A. 
Clark, s. K. 
Corkran, J. L. 
DeVilbiss, w. F . 
Dobbs , D. H. 
Farukhi, M. R. 
Finger, H. c. 
Garner, p. E. 
Gravina, R. J. 
Grieco, A. R. 
Hamartos, J . F. 
Hausmann, E. c. 
Himmelsbach, R. F. 
Hongladarom, T. 
Jalani, R. R. 
Lau, H. c. J. N. 
LeMone, c. P. 
Lewin, T. K. 
Marshall, s. V. 
Meyer, R. p. 
Nayak, N. s. 
Novak, w. R. 
Rae, D. M. 
Safer, D. A. 
Tebbe, D. L . 
Toyen, G. L. 
Vilensky, N. N. 
Vyas, p. D. 
Ward, G. L. 
Williams, L, E. 
Wyrostek, s. L. 
Yao, s. s. 
Yorke, R. E. 
61 Barry, B. D. 
Huggans, J. L. 
Keaster, A. J . 
62 Benson , 0. L. 
Chauthani, A. R. 
Davis, J. D. 
Moore, G. E. 
Patnaik, B. M. 
Roy, c. s . 
Wood, F . E. 
63 Al-Azzawi, H. F . 
Allemann, D. v. 
Clark, G. N. 
MWlSOn, R. E. 
Short, D. E. 
64 Campbell, J . E. 
Cates, M. D. 
Munson, J . D. 
Neal, J. W., Jr. 
Rivas, A. M. 
Satpathy, J. M. 
Williams, w. E. 
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No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Entomology (Ent) 
Insect Pests of Grain Sorghum in Central and Southeast Missouri 
A Study of The Ecology and Biology of The Grasshopper Mite, Eytrombidiwn 
Lgcustarum Walsh in Missoyri (Trombidiidae) 
Hibernation Studies of The Corn Earworm 
Biology and Control of The Face Fly M!!lli Autumnalis De Geer in Missouri 
No thesis 
A Systematic Study of The Thomisidae of Missouri (Arachnida, Araneida) 
The Bionomics of The DD-136 Nematode 
No thesis 
No thesis 
A Synopsis of The Genus Dineutus (Cleoptera: Gyrinidae) in The Western 
Hemisphere 
No thesis 
The Sorghum Midge in Southeastern Missouri 
Biology, Life History, and Control of The Grape Root Borer in Missouri 
Timing European Corn Borer Controls in Missouri 
Survey of Stored Grain Insect Infestations in Missouri and Their Control 
A Biological Study of The Grasshopper Mite , Eutrombidium Locustarum (Walsh) 
(Acarina: Trombidiidae) 
Insect Competition in and Utilization of Fresh Field Manure 
Investigations of Hessian Fly Control with Chlorinated Hydrocarbons 
Investigation on Aphids in Association With Fireb light 
The Carpenterworm in Missouri 
No thesis 
Laboratory Rearing and Topical Application Studies on Three Species of 
Lepidopterous Larvae 
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65 Chang, C. Y. 
Kimerle , R. A. 
No thesis 
A Study of Aquatic Insect Associated With Waste Stabilization Lagoons 
Extension Education (ExEd) 
61 Bezborah, s. N. No thesis 
Black, c . D. No thesis 
Broennann, D. H. No thesis 
Burk, D. c. No thesis 
Channabassiah. H. s . M. No thesis 
Leach, G. J. B. No thesis 
Nagbiswas, s. c. No thesis 
Sarma, M. D. No thesis 
Sinha, A . N. P. No thesis 
Sinha, M. No thesis 
Srivastava, L . s . No thesis 
Zimmerman , F. w. No thesis 
62 Burgess, P. D. No thesis 
Chilton, L . No thesis 
Douglas, L. c. No thesis 
Ernsbarger, L. D. No thesis 
Gross, J. G. No thesis 
Gupta, p . T. No thesis 
Hanumappa, P. No thesis 
Hinds , D. M. No thesis 
Hiremath, N. B. No thesis 
Lutgen, 0. w. No thesis 
Nace, E. B. No thesis 
Nair, P. s. D. No thesis 
Patel, N. M. No thesis 
Pradhan, D. No thesis 
Rains, D. c. No thesis 
Reddy, A . A . No thesis 
Simpson, J. D. No thesis 
Tampi, A . M. No thesis 
Turnage, A. H. No thesis 
63 Aushennan, A . c. No thesis 
Basu, A. c. No thesis 
Borgohain, T . N. No thesis 
De, s. K. No thesis 
Duraiswamy, K. No thesis 
Friesz , B. E. No thesis 
Garrison , H. v. No thesis 
Hale, L . A . No thesis 
Hamid, M. No thesis 
Harrison, J. L . No thesis 
Hoff, W. w. No thesis 
Kalokhe , J. V. No thesis 
Kaushik, R. D. No thesis 
Libbee, E. K. R. No thesis 
Mallick , B. No thesis 
Mayginnes, P. H. No thesis 
Mukhopadhyay, s . K. No thesis 
Padova, A. No thesis 
Pal, B. No thesis 
Paul, D. K. No thesis 
Reddy, D. R. No thesis 
Rogers, R. R. No thesis 
Sethu Rao, M. K. No thesis 
Singh, B. No thesis 
Terrill , D." L. M. No thesis 
Vaidya, L . R. No thesis 
Venkataraman, A. No thesis 
Voglaiardo, J. H. No thesis 
Waide, E. No thesis 
Wilkening , W. T. No thesis 
64 Atkins, c. L. No thesis 
Bhadoria, s. s. No thesis 
Bose, B. K. No thesis 
Burathoki , J. B. No thesis 
Buschmann, L. L. No thesis 
Chapple, R. w. No thesis 
Dains, J . D. No thesis 
Dube, K. c. No thesis 
Fox, 0 . A. No thesis 
Geiger, G. s. No thesis 
Gupta, c. L. No thesis 
72 
Gupt a, R. P . 
Gwin, P. H. 
Headrick, H. H. 
Hess, G. T. 
Hodgson, R. J. 
Hunter, L. C. 
Kerr, G. W. 
Ki ng, G. W., Jr. 
Lessen, D. J . 
McVeigh, J. B. 
Manomohanan, V. G. 
Patke, J. F . 
Reynolds, R. J. 
Romang, K. E. 
Tay lor, P. R. 
Wedeking, W. K. 
Yadav, R. S. 
65 Atkins, W. L. 
61 
62 
63 
64 
65 
61 
62 
Brant l ey, R. G . 
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Perceived Nasality in Cleft Palate Speakers 
A Critique of Eight Selected Religious Dramas 
An Investigation of Student Att i tudes Towa rd Instructional Te l evision and Other 
University Experiences 
Zoology (Zoo) 
Regional Variation in the Rat Uterus i n Relation to Implantation 
Phosphatases of t he t-1ucosal Epitheliwn of the Small Intestine and Transport of 
Some Sugars Across the Small Intestine of the Bullfrog Rana catesbeiana (Sha14) 
The Effect of Thyroxine on Acetylcholinesterase and Sodium Flux in t he Channel 
Catfish 
The Effects of Pitocin and Pitress in on \Vater and Sodium Movement s in the 
Euryhaline Killifish , Fundulus kansae 
The Ecological Effects of Drought on Reproduction of th e Lesser Scaup, Aythya 
Efinis (Eyton) 
Ecology and Reproduction of Peromyscus ~ • .£.. leucopus, and f . mani culatus 
in the Ozark ~1ount ains 
Seasonal Sudanophilic Variation in the Cot tont.:1i 1 (Sylvil agus Floridanus) 
Adrenal Cortex 
The Adrenal X-Zone of the ~tole, Scalopus Aguaticus 
97 
Marsden, H. M. 
Pederson, V. C. 
64 Myers, R. F. 
Philibert, R. L. 
Sorenson, M. W. 
65 Heisinger, J · F · 
Sinha, A. A. 
Wilkinson, R. F., Jr. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
Social Behavior in the Cottontail Rabbit 
Ulcerative Enteritis in the Cottontail Rabbit (Sylvilagus Floridanus) 
Ecology of Three Species of Myotime Bats in the Ozark Plateau 
The Seasonal NeurosecretOry Cycle of Diadophis punctatus 
The Behavior of Tree Shrews in Captiv1ty 
An Analysis of Renal and Intestinal Adaptations to the Environment by Some 
Members of the Genus Sylvilagus 
Morphology of the Female Reproductive Organs of Sea Otters (Enhydra Lutris .SJ 
Seasonal and Homonal Changes in the Oviducts of Diadophis Punctatus 
MASTER OF SCIENCE DEGREES CONFERRED 
BY THE UNIVERSITY OF MISSOURI 
SCHOOL OF MINES AND METALLURGY (ROLLA) 
Applied Mathematics - -
Ceramic Engineering - - -
Chemical Engineering- - -
Chemistry - - - - - - - - - - - - - -
Civil Engineering - - - -
Electrical Engineering 
Geology - - - - - - - - -
Mechanical Engineering 
Metallurgical Engineering - -
Mining Engineering- - - - - - -
Mining Engineering (Petroleum Engineering Option) 
Nuclear Engineering - -
Physics - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ApMath 
Cer 
ChE 
Ch. 
Civ 
Elec 
Geol 
Mech 
Met 
Min 
MinP 
NuE 
Phys 
In February, 1965, The University of Missouri at Rolla established an independent Graduate School 
on the Rolla Campus . This Graduate Bulletin contains only the names of those on which degrees 
were conferred prior to this date . 
ALPHABETICAL LIST OF RECIPIENTS OF DEGREES 
A 
Adkins, Dennie Lee 
Agapito, Jos~ F. Teixeira 
Aguilar, Oscar M. 
Ahmed, Tumkar Mohmed A. 
Alcorn, Herbert Richard 
Allen, Louis Benton, Jr. 
Amin, Rajnikant C . 
~ler, Larry Carl 
Anderson, John Harold 
Anderson, Myra Sue 
Arnold, Charles George 
Ashworth, Bill Wayne 
Aung, Zin 
B 
Babu, Peethambaram D. 
Bahgat, Abd El Gawad 
Baird, Richard · J. 
Baird, Thomas B . 
Ballantyne, Edw:l.n J., Jr. 
Balsman, Wayne F . 
Barre, Nicholas W., Jr. 
Bauer, Larry G . 
Bayless, Jerry Roger 
Baysden, James Nicholson 
Bearce, Denny Neil 
Beckemeyer, Edward J. , Jr. 
Benner, Robert L. 
Bennett; George Carlton, Jr. 
$hatia, Baldev Kumar 
Bhimani, Ni tinkumar J. 
8oe, Richard Irwin 
·so~on, Albert Eugene 
Bourne, Robert William 
Brahinsky, Herbert S. 
Bramfitt, Bruce Livingston 
Brauer, Charles William, Jr. 
Breakey, William Stewart 
Brenner, Ronald David 
Breuer, Thomas Edward 
Brixey, Harley Dwayne 
Brockmann, Richard Kenneth 
Brown, Donald Lee 
Brueggemann, Richard Paul 
Brunkhorst, Lloyd Edward 
Bruns, Myron Duane 
Bub, George Joseph 
Buchanan, John Osborne 
Burrows , John Raymond 
Bush, Arthur Joe 
Byvik, Charles Edward 
c 
Cadden, Jerry Lee 
Calton, Thomas David 
Capek, Frank J. 
Carr, Jerry James 
Carriere, Scott H. 
Carroll, Roderick Douglas 
Chan, Samuel.S. M. 
62Mech 
64Min 
62Geol 
61Civ 
64ApMath 
64Phys 
63Civ 
63Elec 
63Geol 
62Ch 
64Met 
61Elec 
61NuE 
61Geol 
64Civ 
64Ch 
63ApMath 
61Min 
64Elec 
62Mech 
64ChE 
62Civ 
63NuE 
63Geol 
63Met 
62Met 
64Civ 
62ChE 
64Elec 
61Civ 
62NuE 
64Met 
61Mech 
62Met 
62Ch 
62Min 
63Mech 
63Ch 
63Elec 
63Mech 
62Geol 
64Elec 
63Elec 
64Mech 
62ChE 
61Civ 
61Mech 
63Min 
64Phys 
62Met 
63ApMath 
61Civ 
63ChE 
64Mech 
61Min 
62Geol 
Chan, Siew Hung 
Chang, Chi-Chao 
Chang, Yuan-Kai 
Chao, Hung-Chi 
Chappell, George Albert, III 
Chen, Cary C-Y 
Chen, Roland Lee-Ping 
Chen, Ten-Hsi 
Cheng, Aylmer Pao-sheng 
Cheng-Fang-Wang, Peter 
Chopra, Kuldip Singh 
Chu, Ceylung 
Chuang, Kuo-Chin 
Click, James N. 
Cochran, Andrew Aaron 
Conwicke, Joel A. 
Couch, Patrick Shepard 
Crawford, Jack L. 
Crum, Edward H. 
Curtin, John Francis 
Custer, Phillip Edward 
D 
Daboo, Rat an F . 
Daniels, William Henry 
Daniels, William Joseph 
Darji, Jayantilal J. 
Datta, Hemendra Nath 
Dave, Bhalchandra T. 
Dave, Vibhakar Ratilal 
Dayley, Roland Delbert 
Del Prete, Anthony, Jr. 
Dennis, Ralston Kennedy 
Desai, Shirish Amritlal 
Desai, Yadvendra V. 
Desai, Vasantrai V. 
Dobson, Dale Eugene 
Dodd, Curtis Wilson 
Doshi, Bipin Narottamdas 
Downey, Gary L . 
Durham, William Lloyd 
E 
Edwards, Harry Kerry 
ElBaz, Farouk 
El-Etr, Hassan Ali 
Endres, Robert John 
Espana, Jorge Alberto 
Esser, Friedrich H. 
Evans, Donald Lee 
F 
Farris, Robert Eugene 
Faunce, Chester A. 
Fehsenfeld, Gary D. 
Feng, Chester Foon-Chen 
Flanigan, Virgil J. 
Follett, Arthur Gordon 
Fore, James Gary 
Friend, David D. 
Frouzan, Faramarz. 
Fuka, Louis Richard 
62Min 
61Min 
62Mech 
61Met 
62Ch 
62Phys 
64Geol 
64Civ 
62Civ 
64Elec 
63Met 
64Mech 
61Met 
62Ch 
63Phys 
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64Civ 
64Elec 
64ChE 
63Elec 
63Civ 
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64ChE 
63Mech 
61Min 
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63Geol 
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62Mech 
64Civ 
63Civ 
64Elec 
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61Geol 
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62Met 
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62Mech 
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61MinP 
61Geol 
63Civ 
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G 
Gandhi, Rajni K. 
Ganga!, Subhash Vishnu 
Ganthavee, Somkiat 
Garver, August J. 
Gilmore, Jerry Lynn 
Gnanamuthu, Daniel S. 
Goldstone, Ira Martin 
Gomah, Aly H. 
Gowins, Gene E. 
Greeley, Michael Nolan 
Green, Lawrence Dale 
Griesenauer, Nea l Matthias 
Grismore, Fred Leland, Jr. 
H 
Haas, Gerald Nicholas 
Haber, Donald F. 
Hallerberg, William L. 
Hameed, M. K. A. 
Han, Robert Sun-Wu 
Hankinson, Risdon William 
Harbaugh, Terence Eugene 
Hartman, James Paul 
Harvey, James George 
Hasrajani , Murli Udharam 
Haycocks, Christopher 
Hayes, James Donald 
Hayes, Paul George 
Heagler, Richard B. 
Heidbreder, Warren 
Helm, James Carlton 
Henderson, Gerald Eugene 
Henderson, Joy Kirsten 
Hershey, Harry Chenault 
Hoffman, Charles Robert 
Hoffman, Robert Noel 
Hepler, Robert Bartley, Jr . 
Herd, William E. 
Homsey, Edward Eugene 
Horton, Wayne C. 
Howard, Jimmie D. 
Huang, Yung-Yien 
Huber, Richard Gene 
Hueser, Joseph Edward 
Huffman, Jerry Wayne 
Hufft, Robert Evans, Jr. 
Inglis, James Larry 
Irani, Keikhosrow 
I 
J 
Jackson, Paul Charles, Jr . 
Jacobs, David Charles 
Jain, Chandmal M. 
Jhala, Mahendrasinhji M. 
Jogani, Chandrakant C. 
Johnson, Richard Terrell 
Joiner, James Walter 
Jones, Troyce Don 
64Min 
64ChE 
62Geol 
64ApMath 
63Mech 
62Met 
63Geol 
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64Phys 
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63Civ 
63Met 
61Elec 
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62Min 
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63Elec 
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62Civ 
63Mech 
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62Civ 
62Min 
64Phys 
64Civ 
62Civ 
63Met 
64ApMath 
63MinP 
61Phys 
63ChE 
62Civ 
63MinP 
61Min 
63Elec 
61Min 
62Geol 
61Mech 
64Phys 
62Civ 
64Phys 
62Min 
64Phys 
62ChE 
62Elec 
61Mech 
62NuE 
61Min 
63Civ 
63Civ 
64Mech 
62ApMath 
63ApMath 
Kantor, Tedral 
Kemple, Thomas E. 
Kern, John Henry 
Khanna, Surendra D. 
Kick, David Dale 
Kim, Chang Don 
Kim, Won He 
K 
Kneile, Karl Richard 
Koelling, Haro ld A. 
Koelling, Jerry John 
Komo, John Joseph 
Koo, Tuh -Kai 
Kroutil, Joseph Charles 
Lamber, C. Kurt 
Latham, James Ivan 
Lee, Don Hie 
L 
Lehnhoff, Terry Franklin 
Leslie, Charles Edward 
Lewis, David Marion 
Liang, Ping 
Light, Max Edwin 
Limbaugh, Charles Cameron 
Lin, Frankli n Chang L. 
Logan, Robert Murray 
Long, Leland Lovell 
Lotwala, Jaswant T. 
Lovland, Jorgen 
Luckfield, Gene S. 
Me 
McCloud, Hal Emerson, Jr. 
McLane, William Barnes 
NcNally, Ronald Lee 
M 
Malik, Ajab Singh 
Mansoor, Raja Audi 
Mantei, Erwin Joseph 
Marchbanks, Martin F. 
Marquez, Jose Briceno 
Marshall, Billy Wayne 
Martin, Charles Maurice 
Martin, John Robert 
Martin, Richard Lloyd 
Maskai, Kulin Purshotamdas 
Mathis, Donald Lee 
Mathur, Virendra Kumar 
May, William Lawrence 
Mehta, Bhupat H. 
Mehta, Dolatray Shantilal 
Mehta, Harishchandra C. 
Mehta, Manyu K. 
Mehta, Navnit C. 
Mitchell , Ronald Dean 
Montgomery, Thomas Spencer 
Morzuch, Peter Ernesto 0. 
Munger, Paul Rudolph 
Murch, Charles Kirby 
61Geol 
61Phys 
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63ChE 
62Civ 
63Met 
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63Phys 
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64Phys 
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63Mech 
61Met 
61ChE 
64ApMath 
61Civ 
64Civ 
64Mech 
63Civ 
92Mech 
64ChE 
62Cer 
63Met 
61Civ 
62Phys 
GRADUATE SCHOOL DEGRE.ES CONFERRED 
Murray , Richard G. 
Myers, Donald Dean 
N 
Naiknimbalkar, Narendra M. 
Naser, Abd El-Rahman M. 
Nothdurft, Robert Ray 
Northcutt , Maruice Loren 
0 
O' Farrell, Thomas Patrick 
Ogden, Sylvester 0. 
O' Neill, Dennis 
Oudenhoven, Martin Samuel 
Ousley, Russell Melvin 
Ownby, P. Darre 11 
Ozkol, Sedat 
Palm, Walter Earl 
Palma, Oscar M. 
Pan, De-Ward 
p 
Parikh, Piyush Shantilal 
Parikh, Rashmikant D. 
Park, Won Choon 
Patel, Ashok Z. 
Patel, Bhailalbhai M. 
Patel, Bhulabhai M. 
Patel, Dilipkumar N. 
Patel, Ghanshyam C. 
Pate 1, Kanti.kumar G. 
Patel, Kanubhai M. 
Patel, Manubhai Motibhai 
Patel, Rameshchandra Haribhai 
Patel, Rameshchandra H. 
Patel, Rameshchandra M. 
Patel, Rameshchandra S. 
Patel, Ratilal S. 
Patel, Vinodray Thobhandas 
Patterson, Jerome Dale 
Paul, Wilfred Durairajan 
Payton, Daniel Nelson, III 
Pearse, Thomas E . 
Pi, Shing- Chou 
Piekarz, Robert Walter 
Pigott, Joseph Charles 
Piskin, Kemal 
Posgay, Raymond George 
Potamianos, Socrates 
Poush, Kenneth Anderson 
Punater, Dineshchandra G. 
Purewal, Tarsem Singh 
Pusateri, Vincent Paul 
Q 
Quan, Choon Kooi 
R 
Rana, Mahendra Narsingha 
Rastogi, Vij ay 
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64Mech 
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64Phys 
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62Min 
63Elec 
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63Civ 
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62Elec 
63Civ 
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64Mech 
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64Mech 
64Mech 
64Mech 
64Mech 
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63Civ 
62Elec 
64Mech 
64Mech 
64Cer 
61Mech 
64Phys 
62Min 
64Elec 
62Min 
62Mech 
62Geol 
61Mech 
64MinP 
64Met 
64Mech 
62NuE 
63ApMath 
64Min 
62Met 
62Mech 
Reagan, John A. 
Reddy , Nallapu Narayan 
Reed, Jo Lisle 
Reilly, William James 
Reinhard, Mahlon J . A. , III 
Reinheimer, Charles Joseph 
Riad, Samir Moustafa 
Rice, Robert Rex 
Richards , Earl Frederick 
Rickard, Melvin David 
Rifai, Mohammed Sami 
Roberts, Donald James 
Roberts, J ohn Harve 
Robinson, George Grayson 
Rogier, Don LaRoy 
Roop, John Ronald C. 
s 
Saad, Afif Hani 
Saad, Mohammed Maher 
Sanghavi, Mahendra K. 
Savas , Sam Michae l 
Saxer, Meredi th Hambleton 
Sayegh, Stephan Abdulla 
Schaefer, Seth C. 
Schattyn, John Martyn 
Schoonover, Donald Roy 
Schot, Erik Hans 
Schwaller , David Leo 
Schwaller, John Joseph 
Scrivner, J ack M, 
Sedalia , Nar ayan M. 
Shah, Arvindkumar M. 
Shah, Bansidhar M. 
Shah, Kanaiyalal Gopaldas 
Shah, Navinchandra Fojalal 
Shah, Rashmikant Lalbhai 
Shah , Vipinchandra R. 
Shalton , Lonnie Joseph 
Sheth, Kirtikant R. 
Sheth, Manharkumar Kantilal 
Shrivastava, Jai Nandan 
Singh, Tarkeshwar 
Sivadasan, A. M. 
Smith, Robert Marvin 
Smith, Roy Ashley 
Snaj dr, Edward Anton 
Sokolowski, Danny Hale 
Soni, Jayant Chhaganlal 
Sowell, Lewis Clyburn, Jr. 
Spruill, Victor Foute 
Steger, Philip J oseph 
Steinbruegge, Kenneth Brian 
Steinkamp, Robert Andrew 
Stelloh, Robert Theodore 
Stephenson, Alan Edward 
Stevenson, Gerald L. 
Stocklin, William H. 
Stoner, Glenn Earl 
Sun, Yun Chung 
Swearingen, Kent William 
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T 
Tai , Philip Tiek-Jan 
Tang, James Juh-Ling 
Taylor, Glenn R. 
Tegland, Edward R. 
Tengler, John A. 
Tezcanli , M. Turgut 
Theobald, Thomas Adams 
Thornton, Robert Charles 
Tjokroatmodjo, Kartini 
Tritz, James William 
Troche-Maldonado, Hector 
Tuzzeo, James Joseph 
Twidwell, Larry Gene 
u 
Ulugonul, Yurdakul Osman 
Upadhayay, Pravinchandra M. 
v 
VanDoren, Thomas Paul 
Vannoy, Everett Harold 
Villegas, James Carlos 
w 
Wallace, Carl Justin 
Walters, Frank Garnett 
64Elec 
63Civ 
63Civ 
61MinP 
64Ch 
63Min 
62Met 
63Geol 
64Cer 
64Mech 
64Phys 
64Cer 
62Met 
61Civ 
63Mech 
63Elec 
64Elec 
62Mech 
62ChE 
63ApMat h 
Wang, Benjamin Shaw-Hu 
Wang, Ting Hwa 
Wang, Yun 
Wei, Kei-Sin 
Welch , Gary Earl 
Weyand, John David 
White , Daniel Ralph 
Wiebe, Dirk Heinrich 
Williams, Ronald Ray 
Wilson, Daniel Eugene 
Wistehuff, Will iam Eugene 
Wolkenhauer, William C. 
Wood, Graham Wayne 
Woodard, Claude Lowell 
Woodruff, Kenneth Crane, Jr . 
Worley, Morris Thrane 
Wright, George Franklin 
Wright, Robert Leon 
Wu, Chang-Yu 
Wu, Hsin Chih 
Wu, Ping-Yung 
y 
Yalvac, Fikri 
Yang, David Dar-Wei 
Ying, William Hsin-Loo 
Yoakum, Randall Loran 
Yolar, Ismail 
Young, Alwin Chang Hsin 
64Elec 
64Civ 
64Met 
61Ch 
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64Cer 
64Phys 
64Met 
64Mech 
64Mech 
63Met 
62NuE 
61Civ 
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62Civ 
61Civ 
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61Civ 
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ALPHABETICAL LIST 
OF DEPARTMENTS CONFERRING MASTER 
OF SCIENCE DEGREES 
62 
63 
64 
Joiner, J. W. 
Baird, T. B. 
Cal ton, T. D. 
Jones, T. D. 
Kneile, K. R. 
Leslie, c. E. 
Pusateri, v. P. 
Walters, F. G. 
Alcorn, H. R. 
Edwards, H. K. 
Garver, A. J. 
Haas, G. N. 
Helm, J. C. 
Limbaugh, C. C. 
May, W. L . 
Rogier, D. L. 
Smith, R. M. 
Yoaktun, R. L. 
61 Farris, R. E. 
62 Montgomery, T. S. 
Ownby, P. D. 
63 Pan, D. W. 
Schwaller, J. J. 
Snajdr, E. A. 
64 Conwicke, J. A. 
61 
62 
63 
Daniels, W. H. 
Patterson, J . D. 
Sedalia, N. M. 
Tjokroatmodj o, K. 
Tuzzeo, J. J. 
Weyand, J . D. 
Mathur, v. K. 
Patel, B. M. 
Bhatia, B. K. 
Bub, G. J. 
Hankinson, R. W. 
Harvey, J . G. 
Inglis, J. L. 
Wallace, c. J . 
Carr, J. J. 
Daboo, R. F . 
Doshi, B. N. 
Hershey, H. c. 
Khanna, s. D. 
Logan, R. M. 
Applied Mathematics (ApMath) 
An Investigation of Lehmer's Method For Finding the Roots of Polynomial 
Equations Using the Royal -McBee LGP-30 
A Study of Methods For Estimating Parameters in Rational Polynomial Models 
Investigation of Measures of Illconditioning 
A Numerical Approach to a Sturm-Liouville Type Problem With Variable Coefficients 
and Its Application to Heat Transfer and Temperature Prediction in the Lower 
Atmosphere · 
A Study of ,Methods For Determining Confidence Intervals for the Mean of a 
Normal Distribution With Unknown Variance By Comparison of Average Lengths 
Stability Properties of Various Predictor-Corrector Methods for Solving 
Ordinary Differential Equations Numerically 
Mathematical Techniques in the Solution of Boundary Value Problems 
A Modified Algorithm for Henrici 1 s Solution of y' '=f(x. y) 
The Effect of Matrix Condition in the Solution of a System of Linear Al gebraic 
Equations 
Estimation and Tabulation of Bias Coefficients for Regression Analysis in 
Incompletely Specified Linear Models 
A Study of a Method For Selecting the Best of Two or More Mathematica l ,_fodels 
A Study of Methods for Estimating Parameters in t he ,_fodel 
-PIt -p2t 
y(t)=A1E +A2e +E 
A Parameter Perturbation Procedure for Obtaining a Solution to Syst em of 
Nonlinear Equat ions 
A Numerical Study of Van Der Pol's Nonlinear Differential Equation for Various 
Values of the Parameter 
A Study of Estimating Parameters Restricted by Linear I nequalities 
Minimization of Boolean Functions 
A Method to Give the Best Linear Combination of Order Statist i cs to Estimate 
the Mean of any Synunetric Population 
On a Numerical Solution of Dirichlet Type Problems With Singul arity on the 
Boundary 
Ceramic Engineering (Cer) 
A Vacuum Induction Furnace for Pyrometric Cone Equivalent Determinations 
Preliminary Investigation of the Effects of Seeding Fusion Cast Refractories 
A Preliminary Study of the Effect of Heat Treatment on the Strength and 
Microstructure of a Glass-ceramic Material 
Preliminary Investigation of Acid Treatment for the Stabilization of Doloma 
A Preliminary Study of the Dielectric Proper ties of Bismuth Ferrate Ceramics 
Influence of Poros ity on the Fracture Stresses of Electrical Porcelain 
Solid Solubi l ity of Sodhun Oxide in Tricalcium Aluminate 
The Effects of Surface Flaw Dens ity and Configuration on Fracture Stresses of 
a Triaxial Porce l ain 
Densificai:ion Studies of Three-component Refractory Grog Systems 
A Prelimin ary Study of t he Contro lled Crystallizat i on of a Bott l e Glass 
A Study of Crystallization of Synthetic Flourglaucophane Compositions 
Development of a Fluor-mica Dielectric Using Glass - ceramic Fabrication Methods 
Influence of Quartz. Particle Size and Concentration on the Fracture Stresses 
of Triaxial Alumina Porcelain 
Chemical Engineering (ChE) 
Design, Construction and Operation of Equipment for the Study of Evaporation 
of Aqueous Solutions Using a Simplified Reactor Design Approach 
A Heterocycli c Al kyd Res in 
The Dissolution of Magnesium in Strong Acids 
Fractionation of Fission Elements by Electrodialysis 
The Experiment al Determination and Prediction of Ternary-Liquid Equilibria 
Data 
Permeability of Poly (Ethylene Terphthalate) 
Detection of Rust Formed Under Paint Films 
A Study of the Permeability and Separation of Carbon Dioxide and Hydrogen by 
Gaseous Diffusion Employing Barrier s of Pol ys t yrene 
The Performance of a Mechanically-aided Counter-current Extraction Column 
The Removal of ABS From Tap Water Solutions and Sewage Plant Effluents at 
Various Air Rates Using Continuous Form Flotation 
Permeability of Organic Prot ective Coat ings and Relat i on to Film Thickness 
Separation of Radioactive Fission Products by Electrodialysis Using Aminopoly-
carboxy lic Acids 
The Separat ion of Strontiwn-90 From Cesium-137 and Fractionation of Rare Earth 
Elements by Liquid-Liquid Extraction 
The Construction and Eva luation of a Small Scale Laboratory Ferrnentor For 
Batch and Continuous St udies 
104 
Loveland, J. 
Roop , J . R. c . 
Stevenson, G. L. 
64 Bauer, L. G. 
CTum, E. H. 
Daniels, w. J . 
Dave, B. T . 
Fehs enfe l d, G. D. 
Feng, c. F . c . 
Gangal, s. v. 
Malik, A. s. 
Mitche ll , R. D. 
Ogden, s . 0 . 
Patel, D. N. 
Reed , J . L. 
St ei nkamp, R. A. 
Sun, Y. c. 
Wu, H. c . 
61 Wei, K. s. 
62 Anderson, M. s. 
Brauer, c. w., J r . 
Chappell, G. A. • III 
Cli ck, J . N. 
63 STeuer, T. E. 
Rifai, M. s. 
Stoner , G. E. 
64 Baird, R. J. 
Naser, A. E. M. 
Tengler , J. A. 
61 Ahmed, T . M. A. 
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